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Dr3uiiaíníormacion. 
S3 n , nuestros lectores las 
C o t í ^ fechas al corresponsal de 
^ ! de esta corte, por 
minis ter ia l . 
W t e de la Prensa 
^ S ^ s " inforn.es particulares 
A.;i¡que 
' sienip^ 
l lUCS^t^ r ios á lo 'que aü í se 
sin embargo, a 'íucron .o. decidimos, sin eraucugu, « 
dice, ltírS colega catalán hasta compro-
S f e ^ a in formac ión , p o d e 
«0S ^bidentemente tendenciosa. 
Que e ^ e ^ r t 0 ci que el voto parncu-
Jar del 
^ o S n i e n t e la Santa Sede no es lá 
m f f f ^ U r j ó m u l a ninguna que 
^ t ^ t e c i s en Punto á la en-
A m a t o r i a del C a t e a s ™ en las 
- m Primms ^ . . ^ 
Que Pnedef serri„p la Sede no crea 
f?TslL* froUsla. cosa muy di. -
en ningún caso se da-n,.A p^s razones c 
•Garfios católicos españo les , quienes 
^ ^ á n en el derecho, smo^en 
^ i S S e í d e í l a enseüanza ob^ 
^ i ^ n c a ha habido d e . 
. ISdón de la conducta seguida por los 
acS£españolesal_defenderla educa-
ción cristiana de la nmez. 
Toiaciden, pues, nuestros infoinnes con 
las de nuestro quendo colega E l Siglo 
El Confio. 
¿vtí terde coutiuuó sus deliberaciones, 
tora'emitir dictamen sobre el proyecto de 
decreto relativo á la enseñanza del Gatee s-
en las escuelas del Estado, el pleno del 
Consejo de Instrucción pública. 
' Vistieron á él los señores Obispo de Ma-
M , Santamaría de Taredes, Pidal (don 
'Aleiaiidro), marqués de Pidal, Groi-^ard (don 
iffijattdi-o), Alleudesalazai-, Bngallal (don 
¡Dabuio, Domínguez Pascual, La Cierva, 
PottoOj Mellado, Eguilior, Rodr íguez San 
¡Peávo, B.odi-ígucz de la Borbolla, Salvador 
!(D. Amos), Ecliegaray, Conde y Luque, con-
ide de Calleja, Bolívar, Burell, Selles, Vüi-
'teati, Cortázar, Bergamín, Calvo y Madro-
ño, Groizard (D. Carlos), Avilés , Rodrí-
guez Carracido, Azcárate, Labra, Hinojosa, 
Fernández Prida, Bretón, Gallego Díaz, 
Reselló, Rodríguez Marín, Gómez de Ba-
que», marqués de Retortillo, López (don 
Daniel), Madrid Moreno, Flores Posada, To-
íroja, Valle, Menéndez Pidal, Sanz Escar-
tía, Jiménez (D. Ramón) , Sánchez Lozano, 
ftuiz Jiménez, Herrero (D. José Joaqu ín ) , 
ÍRamóti y Cajal, Alvarez Mendoza, condesa 
de Pardo Bazán y doña Cannen Rojo. 
El total de asistentes fué de cincuenta y 
tfcs consejeros, 
te de la rsunl^n. T^as enmisndas. 
Antes de encerrarse los consejeros en la 
8ala de Consejo tuvimos ocasión de hablar 
ion algunos de ellos. 
Todos estaban de acuerdo en cuanto á la 
A las cinco menos veinte, cerráronse las 
puertas de la sala de Consejo,! y comienza 
éste su sesión. 
Se dió lectura á las enmiendas de que ha-
cemos mención anteriormente, y á conti-
nuación concedióse la palabra ál Sr. Berga-
mín, para consumir el primer turno en con-
tra del voto particular del Sr. Labra. 
La característ ica del discurso del Sr. Ber-
g a m í n ftíé la concisión, pues al impugnar 
el voto, ciñóse por completo al asunto, no 
separándose de él n i un ápice. 
Es tudió la cuest ión planteada en el voto, 
bajo el punto de vista legal, sosteniendo 
que no existiendo conflicto alguno, y que 
no habiéndose formulado protestas de nin-
guna clase contra el espír i tu de la exposi-
ción que precede al voto particular del se-
ñor Labra, no había por qué acudir en con-
sulta al Gobierno, debiendo continuarse 
manteniendo el statu quo. 
Fijóse principalmente el Sr. Bergamín, 
en, el punto que se refiere á la l iber td de 
enseñanza del maestro, sosteniendo cine és-
te no puede negarse á enseñar la Doctrina 
cristiana, enseñanza que, por ser la oficial 
del Estado, es tá obligado á dar, cesa, que 
ya sabe el maestro de un modo previo al 
aspirar á regentar nna escuela. 
E l maestro, cuyas creencias estima él que 
no le permiten enseñar el Catecismo, podrá 
y deberá concretarse á ejercer su profesión 
en esuelas particulares, pero en modo algu-
no puede negarse á prestar aquella ense-
ñanza en escuelas públ icas ó del Estado. 
Sucede en este punto algo de lo que pue-
de ocurrir, y de hecho ocurre, decía el se-
ñor Bergamín , en la Admin is t rac ión de 
Justicia. Hay muchos jueces que ind iv i -
dual, que personalmente, son enemigos de 
la pena de muerte, y que, sin embargo, al 
administrar justicia, la han de imponer en 
aquellos casos que la ley determina ó en 
otro caso renunciar á su cargo. 
E l discurso del Sr. Bergamín, fué n n ad-
mirable discurso, pues el diputado conser-
vador in terpre tó con mucha suerte los tex-
tos legales que adujo, demostrando de un 
modo incontestable, que el art. n de l a ' 
Const i tución, sólo hace defender la ense-
ñanza de la Rel igión católica por el maes-
tro. Según la autorizadísima opinión de un 
ilustre "diputado é insigne académico, el se-
ñor Bergamín consiguió pulverizar cuantos 
errores se habían expuesto en las anterio-
res sesiones al tratar de la in terpretación de 
los textos legales. 
Importante no es lo quie diga el Gobtertfl5; 
por eso repito que por lo que la op in ión se 
siente alarmada es por la tendencia del de-
creto que e l Gobierno se propone llevar á 
la practica. 
Dijo el señor marqués de Pída l que de no 
haber en el fondo de todo esto nna cuestión 
y u n ínteres políticos, estaba seguro de que 
muchos consejeros que vo ta rán con el Go-
bierno votar ían con él y con los católicos. 
E l notabil ís imo discurso del m a r q u é s de 
^ ida l produjo en el seno del Consejo n n 
electo y una sensación g rand í s imas . De*-
pues de vanos de los párrafos que pronun-
cio se oían afirmaciones de bien, muy bien, 
dichas por la mayor parte de los consejeros, 
entre ellos por muchos ex ministros libé-
lales. 
En sa discurso el marqués de Pidal estu-
vo correctísimo de frase, deferente con el 
'• J'aoi'a, impecable en su dicción 
DE m CARTERA 
Un donativo y una carta. 
Angel D a b á n y Vallejo, Mar ía Pascual 
Urban de Buraya, Carlos Alvarez y Guija-
r ro , Carlos de Aymerich de Alvarez. Geno-
veva Güil loto, viuda de Seris-Granier; Ade-
laida Cánovas del Castillo de Mart ínez Ma-
rín, Dolores del Cañizo Miranda, Benigna 
Bisos, Teresa Panado de Domínguez , Ma-
nuel García del Cid, Tr in idad Alarcón de 
García del Cid, Maximina Marcos Sánchez, 
viuda de Bando Mie r ; Augusto Navanro-
Gall ién, María de los Dolores Sanz de Na-
varro-Gallién, Luisa Garrido Flores-Calde-
rón , Concepción Colás Egu í a , Concepción 
Vérgez, María Segura Hermanas, Juan Ló-
pez Marmolejo, Emi l ia Menéndez, viuda de 
Gut ié r rez ; María del Pilar Viscasillas y Ca-I usted do las escuelas Salosianas, y, para hacer algo 
lanero, duquesa de Terranova, baronesa de practioo, he girado cincuenta pesetas a nombre do 
Lajoyosa, Alberto Corral y Larre, Pi lar ' usted, que tendrá la amabilidad de entregar en par-
Mar t ín , Quinti l la Seco, marquesa de Cor- teS igliaiog á meacionado8 religiosos, y á la sus-
:1U^AÍ - T0?1'01?.' 1luarq-llés cle ^ f -^ ' - i c r l iH- . ióu para formar maestree cristianos, iniciada nao, Mana d,c los Dolores Freyre, viuda dei _ „ ^ Q . . „ . 
Diez ; Juana Freyre, viuda de Ló¿ez del Pi- T ' Í afccaBirao 8' 8- ^ s- m- b - ' -
no; Antonia Rodríguez de Hoz. José de la i BE™9 Amor-
Santa María de Babia (Coruda).» 
Con mucho gusto realizará hoy misino «Curro Var-
Eu la redacción acaban de entregar 4 «Curro 
Vargas» una carta quo oopio á la letra. Dice así: 
«Mi más apreciable señor «Curro Vargas»: Este 
pobre labriego se ha entusiasmado cristianamente 
con la hermosa descripción que en EL DEBATE hizo 
DESDE ROMA 
entender que hacía un proyecto de decieto ^ 
2 .000 peregrinos ante Pío I . 
ROMA 4. 20. 
E l Papa lia recibido hoy, en la sala de taft 
Beatificaciones, á dos m i l peregrinos lom-
bardos y franceses, á quienes acompañaba & 
Cardenal-Arzobispo de Milán, monseñor 
Ferrari, que leyó un expresivo Mensaje de 
salutación al Pontífice. 
Monseñor A l forno, en nombre del Papa, 
dió lectura, á cont inuación, al siguiente im-
portan-te discurso: 
«Vuestra presencia, amados hijos, me lle-
na de alagría, en estas momentos en que 
conmemoramos aquél que concedió la paz 
á la Iglesia. Vosotros, milaneses, que fuis-
teis los primeros en gustar los frutos de! 
Edicto saludable, manifestáis as í vuestio 
ández, María Josefa Jiménez 
• gas» los laudables deseos de este generoso donante, y deseos de que retornen los tiempos aqué-
en nombro do los beneficiados con ese donativo, le an- • ¡los> e" , ^ los cristianos gozaban ele íi-
ticipa unas palabras gratitud. «He querido hacer 'bertad'. l^er tad de .que la Iglesia necesita que no hubiera sido obra de un Gabinete 
piesidido por el Sr. Canalejas. 
Vo quiero hablar completamente c k i r o _ 
51 Í-^H30^11, ̂  ,Porclue si i cios y Carvajal de Díaz Caucho, Elena: Tomamos el ejemplo del enemigo, cuya solidan-! gran Constantino, para: que erigiera 1 
ipo. 
En este punto del discurso del Sr. Burell 
intervino el señor Obispo de Madrid-Al-
cala. 
Nuiestro amadís imo Prelado in te r rumpió 
<u ex miniátro liberal, asegurando que no 
nay acuerdo 111 convenio alguno con Roma 
Gon/.átez Hernández , Carmen Boroya Zam-T" ' " " W-S^WM*?.^ m w w * i^.m^mm-'w^f nura. ejercitar su muiisterio cu bien de las 
brana.VRosario Gorosabel de Aracame. Car - ,a ) -ü c! Aí*>'- ^ ^ .almas, siendo muy doloroso que nwentnis 
meh Jprdana de Valdés , Justa Bernáldez y, t lco C3Ui baciondo falta, mucha falla, para dar damos gracias á la Providencia, por haber 
Romerb de Tejada, Mar ía Josefa T'respala-¡ verdadciro empujo á la acción católica. !sacado de las tinieblas del gentilismo al 
voto el voto TV rt" 1 { " i " ^ " " " ' ^ul^ue si j cios y Carvajal de 
podrá orper PII r l i " ^ ! • Eabra se me] Blanco-Gon/.ález de Mata, Alejandrina Pag- dad no so refleja tan solo en una acción teórica, • Fiuí* 11 ^ xerigion persegmoa por ios enuie-
Porcme r e c o r l o t l d ^ L ^ J 1 .Cl f*™™- h l iucc i ' Justi,ia Nieto r ,ot ' Ú^V&ux quo se traduce en hechos prácticos. Y no o l - l l o r e s romanos, y diera libertad al cristia-
r^ ique recoutanclo panafos del r l . ^ n r ^ 1 ^ - . i ^ b ^ / „ ^ „ M - ^ ^ Í X > ^ X Í ^ „ ^ A ^ A~ . . oJnismo, restituyendo á la par los bienes que 
. se le habían usurpado; hoy, en medio de 
J ^ . , tanto progieso c i v i l y científico, la Iglesia 
i'st !-'on': reclama en vane de los Gobiernos cristia-
lupha, el nos aquella libertad que le es necesaria pa-
dienáo P^V colls,Sulente, que estamos per- Carmen de Mazón é Ibáñez, Carmen García , sr^'» problema do vivir. ira el desarrollo de su acción sobrenatural 
> el tiem . Perate, viuda ele Fernández de la Hoz ; Rai-j El hermoso preceden^ guo nos ofrece ese entu-'sobre la t ierra; la Iglesia tiene un fin su.pe-
muuda Gómez, Elisa Carvajal, viuda del i siasta defonsoi- do ia buena doctrina, puedo y debe 1'iar al de la sociedad c iv i l , porque mira á la 
general Rui/. Rivera; María-"de la Concep-! t0.ner mPí-.hos imitadores Tiempos son (stc<3 do la- lx,ríección ele las almas en la eternidad, 
ción Murcia. María de los Angeles de la | tha cc,nstajit0) (le ¿ ¿ ¿ n d a . ' c ü la cual hav „ ^ f f 1 ^ f un reino, y puesto que re-
Huerta, Rafaela Elorens. viuda de Herraiz;! , , , ,. , ; conoce por jefe a Dios, no es posible poner 
Fidela Imedio Padilla, Florencio Solera, itlue a-, - , toa,>3 ^ ^ W 3 / ^ ciaro ' f l remo en las aunas, sometido al reino de 
marqueses de Pidal, Manuela y Angeles Ló- iy cn ,a cltal 80 cl de to<l03 p^a íos t i e rnos , n i convertir á la eternidad en 
y que lo que ^ supone es que el Gobier- pez Pérez-Hernández . Filomena Santiago, j Waer »« mfi-anqucabb á la TCTOIUCIÓO, que 
no hab ía si acudido á Roma en consulta, de viuda de Alejes; Estéfar.a de la Dama y ! avanza h-tm pertrechada y bien unida. Por gran-
0 i!l,a¿, 110 ^.deduce qite^ haya acuerdo. | Arenal, José María A u g u s t í n y Tosantos,! des quo-sean o:yos sa-riííoá^ hf-chos hoy por -to-
; , ^ i ' ^10!/'a1^ intei"vino entonces en el Juanita H . de T e j a d a / E n c a r n a c i ó n Azopa.'dos los catélicos españoles, ¿qué puedsa ropresen-
tolv. ^ Ü ' 1t'cclaia"<lo.cl"e si el dictamen con- Juan Miranda y González, Pilar Mar t ínez , ¡ tar. si gracias á cUos aivjamc« cl triste día. cía ho-
la aprobación de la Santa Sede, 
el y otros ex ministros liberales lo vota-
m i i , votando en contra de él caso de que 
no contase con dicha aprobación. 
v^egún referencias de una insigne perso-
üad cuya opinión tiene para nosotros 
instrumento del tiempo ó á Dios en esciave 
del hombre. 
La Iglesia tiene la mis ión ele enseña r pos 
medio de la palabra, y, p,or lo tanto, del>¿ 
Síff de todos conocida son obstáculos y si ti 
iinpó&idace*». 
Ea Iglesia ticue 1a misión de í íobernar las 
Jabor que en la sesión pudiera realizarse. ™T ^ ^ ' f ^ ^ t W ^ l ^ l ^ 
^ ^ g e n - l , casf unánime. - a ^ " ^ u ^ i ^ 
S t r e l 1 a^ T P 0 ffiaS H ros el S? Burell . He v i s t o - e l e c í a - q a c el se-d ^ F-iticular presentado al elieta- ^ ' ¿- A p¡d , u consume el sc-
?VWle\Sr- ^bra' 1 acar-la radid6u -gmidTtXio t contrá.TmeTina gmn car- organizada por la Junta Naci 
«'•v maíllo, np mm oc on+ni-i Pnrition o1' y . ' . . ... ^1^. f n in l i ' i n^i-o ílPi-n/\cfmi- r 
la Luí???.. 
A l Sr. Bergamín le contestó D . Rafael 
Muría, de Labra, quien apo\ 'ó su voto par-
ticular, tratando de explicarlo en tcnos, si 
hemos de creer a l Sr. San tamar ía de Pare-
des, de gran niesuia y templanza dentro, 
como es natural, de su criterio. 
Nosotros podemos tlecir, que el discurso 
del Sr. Labra fué encaminaele principal y 
casi exclusivamente á querer hallar contra-
dicciones entre los preceptos legales ele la 
Const i tución de 1S76, los del Concordato de 
1851 y los consignados en la ley ele Instruc-
ción pública de 1-857. 
E l Sr. Labra incur r ió en u n gravís imo 
error, cual fué e l de asignar a l art. 11 de 
la Const i tución, un sentido racionalista é 
individualista que en realidad no tiene. 
lo qm dlcs BureSt. El ssgMndo íum®. 
Los Sres. Bergamín y I/abra rectificaron 
u n par ele veces insistiendo en los puntos 
capitales de sus argumentaciones respecti-
vas. , , • 
Como la hora avanzaba comenzaba a to-
mar cuerpo la creencia ele que no llegaría 
por los amigos del Gobierno, en v i r t u d de 
la cual, el Sr. Labra retiraría su voto par-
ticular, y el Sr. Vincenti , admit i r ía amplia-
ciones á su dictamen. 
Esta es una intr iga, decía la pérsonali-
oad a quien nos referimos, que no todos 
te que yo no puedo ser sospechoso al t r i -
butar un elogio a l Sr. Groizard. 
Terminó la sesión pidiendo el. Sr. Obispo, 
en vista de las palabras del Sr. Burell, que 
se aplazase hasta e l lunes, la próxima 
reunión del Consejo. Así se acordó. 
Puesto á votación el voto particular del 
Sr. Labra, fué desechado por gran mayo-
ría, pues sólo lo hicieron en favor ele él , 
ocho couse.jeros, entre ellos, los Sres. La-
bra, Azcárate y- Menéndez Pidal. 
ES vafo ¿3 Saoc Escsríín. 
En la votación de anteayer, en la que 
quedó desechaelo e l voto del Sr. Sauz Es-
catt iu, fueron los votantes en pro del mismo 
los 19 consejeros siguientes: 
Sres. Obispo de Madrid-Alcalá, Pidal (el 
marqués y su hermano D . Atcjanelro), Ro-
dríguez. San Pedro, Domínguez Pascual, 
Allendesalazar, . Hinojosa, Conde y Luque, 
Rodríguez Mar ín , Aviiés , Cortázar, Fe rnán-
dez Prida, .Sánchez Lozano, marqués ele Re-
tor t i l lo , Sauz y Escar t ín , Be igamín , conde 
de Bngallal, Torroja (D. Eduardo) y J imé-
nez García (D. R a m ó n ) . 
viuda de Paradela; duque de la Conquista, 1 ra noa.m,> dQ im desmoronamiento d^Snitivo 
Ramón G Rodrigo Nocedal, Attrelina Bonai ,aní]or ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ y dc ^ tóg¡cos des 'almas y administrar 1< ^ • a m e n t o s y , pot 
M i ^ M S a ^ S t ? L ^ s l ^ — * - m , , S ^ ™ ^ 
ele Goicoerrotea, Elvi ra Maza, María ele las J«i<« 0Q la vanguardia, todos-y cada «no han 
Mercedes Yidíü-Abarca y Salazar, viuda d e . ^ »S«tec un grano de arena á esta g!-aa obra de 
Sawa; Emil ia ele Gueza'la é Igual , Dolores j salvacióM. 
Gilabcrt, Francisca de Paula de Grijalba y i Un imperativo do fo y dc ps-t-Hobifimo nos dice 
Lena de'Gurruchaga, Amalia Jodra Alonso,, q,¡o h.i llegado el momento da .sustituir en gran 
Antonio L . Marzo, duquesa de Medina de parto |aa palabras coa los bochéis, y ta teoría con 
la acción gjiáetieáfc.'. 
«Curro Vargas», al menos, lo entiendo asff. 
C I I R E I O V A R G A S 
. C í . 
Ríoseco, Dolores Barrio de Bacqué, mar-
quic-s-es de la Cenia, Generosa Fernández , 
Modesta Vara Yagüe , viuela ele Llaguno; 
Ignacia Zaragoza, viuda de Carrera; Leo-
nor Segura Hermanas, Trinidad Balsiscueta, 
viuda de Carranza; Ja v i era L a r m ñ a g a I r ion-
elo, Emi l io J. de Molina Crespo, Mar ía de 
la Concepción de la Concha y More-
no, Milagros González ele la P e ñ a y de 
la Encina, María de los Angeles de Sotto-
Clonard de Zuzuarregui, Vicente Aldegun-
de. Segundo Cabrero, Carmien González de, 





t íuez, María Josefa Montaner Sarapol, Sol 
A . de Torrijos, Ascensión López, v iuda de 
F e r n á n d e z ; Joaquina Llórente y Lossada, 
En rcix-esentación de la Orden IMilitar del 
.Santo .Sepulcro, estuvieron ayer en l a Nuu-
g ú n motivo, pretender penetral cn . n* 
tuario. 
La Iglesia debe levantarse contra qui'-u 
quiera que pretenda invadir su campo con 
arbitrarias, é injustas imposiciones. 
La Iglesia enseña la ob-servaiijcia ele los 
preceptos y condena á todo el epie enseña 
de otra mánera , produciendo el desorden. 
La Iglesia tiene el derecho de poseer, 
puesto que es una Sociedad ele hombres y 
no de ángeles , y, necesita de los bienes ma-
teriales que la piedad de los fieles le en-
trega, y cuya posesión conserva para podet 
cumplir sus ministerios y mantener el ejer-
cicio exterior del culto. 
Por eso la Iglesia ha sostenido siempro 
la defensa de sus bienes. Si cediere és tos á 
sus enemigos se opondr ía al mandato reci-
bido el cielo é incuirriría en apoetasía . 
La Iglesia protestó siempre contra cuan-
Amelia García ele Romeo, Carmen Blanco 
Maroquíu , Marfa Cuervo Landa, condesa v i u -
da de Torres. 
Conferencias interesantes. 
La segunda ele las conferencias jur íd icas 
¡berá dar por terminada su labor el Consejo; Univcn.idad Central y consejero ele Ingtmc-
y una segunda ten- « ó n publica, D . Joaquín Fe rnández Proda 
^ n l a r del Sr Labra — , ha declarado que 
Esla noticin u r • 1 - r . Ibera tlar por t e n i a ^ a ^ 
-nUr- a la conhrmo después D . D a - : , rnctriirr-ínn in'ihlica 
S í f f - <Es s e g u r o - d í e c í a - q u e al ^ e n d f mS "ustenten' l¿s c ^ e i ^ s de la I ' %A oonierencia de-que se'ha encargado el 
g ^ q u é s - d e Pidal fe conteste para a - p o - : ^ ' ; ' t ^ c l n los ^ e í t e n - jurisconsulto, Sr. Díaz Cobeña, se 
S o ^ T * S % ^ r a . y claro es que ^ ^ n S ga.: verificará d e . ^ u é s de_la deL Sr. Fe rnández 
W í c s ?Ti •T1-?a collsamiría est(>s ^ uar la próxima semana -ui opinión -
el dictamen. 
^ ^ - t a m b j é n que 
m ^ ^ j K ^ ó n tres 
El Instituto de Huesca. 
Digno de apSaasss» 
Lct Voz de la Provincia, ele Huesca, escri-
be bajo este inismO t í tu lo y sub t í tu lo lo si-
guiente: 
«El Inst i tuto ele Huesca, de no desmen-
tida tradición científica gloriosísima, no 
podía permanecer en silencio ante las pe-
ticiones de los que firman la antes citada 
circular, y en vez de adherirse á ellas, todos 
los catedrát icos y profesores, hecha excep-
ción de uno solo, que ha firmado la circu-
lar, han elevado una respetuosa y muy ra-
Castel lón. 
e ionseñor Ragonessi recibió muy amable-
mente á la Comisión, con la cual estuvo 
conversando sobre la niencicniada ins t i tu-
ción caballeresca. 
Los visitantes salieron sumamente com-
placidos de la entrevista coa el señor Nun-
cio de Su Santidad. 
B o n s í i c i o de F e r n a n d o Diaa¡ 
d e M e n d o s a . 
Nosotros hub ié ramos preferido que el se-
Lih¿rLad para cuantos quieran manifestar 
sus sistemas; pero no para los católicos, per-
seguidos y privados de tóelos sus elerechos-. 
La v:.-uaeñanza sujeta a l monopolio del 
Estado permite en las escuelas la propaga-
ción y elefensá de todo sistema y de todt 
error, pero á la vez prohibe que se dé á 
los n iños la enseñanza del Catecismo. 
La libertad ele Prensa permite á los dia-
rios el predicar otras formas de gobierno, 
atizar las seeliciones ele la plebe, fomente» 
los odios, imi>edir con huelgas el bieuestai 
ele los obreros 3' la vida tranquila ele fes 
ciudadanos, vituperar las cosas sagradas y 
Jas personas dignas ele venerac ión; pero ess 
misma libertad es negada á los diarios ca-
tólicos, que defienden los elerechos de la 
Iglesia y los principios ele libertad y de 
-fi-M-r, nti-n jus'ücfe.» siendo acusados por sus adver-ño r Mendoza eligiera para su beaefi.10 otio .os> c.íleailgos de la y (k> las 
drama. . . ! titucioneírV 
E n E l loco Dios todas las cahelades del I a Ubertad de asociaci6u iyQrmitQ las lná!! 
teatro de D . José Ecliegaray se, mnestran 
zonada instancia al Gobierno de S. M . ^ m m ^ ^ r ^ ^ , r ~ ~ ^ . — ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
diendo eme se desestime por improcedente| ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i n s t a s . W - 1 C tm-ban^el oreien públ ico. 
clamorosas demostraciones, pero las proce-
siones católicas no deben salir fuera de las 
eliiiariamente, contra texla verosimili tud, se • 
vierto camino á despeñarse en el propio de-
; Prida, en día p róx imo de la semana en-
t podrá j Hc oí{lo ademá,s, asegní'ar-'-.teiinSnó. d i - trante: ' " . 
I eiendo el ex minis t ró l ibera l -qne es .posible - estas conferencias, que han despeit 
nLan al ^ S t a tarde vuelva á hacer uso de la pa- grande ínteres cintre polí t icos y hombiv-s omoErOS1tambÍén  se PrescIltíir 
^ W u l í ? ^ enmiendas: una al . g j ^ el Sr> Rodríguez San Pedro, 
élai n.̂ v 1 clel Sr- I^abra, firmada por 
•taclo 
« esta tarde vuelva á hacer uso efe la pa- p m u c «> ^ l T ^ Z ^ ^ 2 ^ 
; leyes, están mvitaelos los - diputados y sena-
'dores. Las invitaciones .particulares las dis 
^ i , , ^0» 7 otras dos al'dictemétt-'cier señor! DISCU?50 dal m a r q u é s d® f l á z l tribu3'e la Junta Nacional de padres de fa-
ÍK ' I1?3 llel doctor Cortezo, y otra! E l señor marqués de Pidal se levantó á tni l ia , que tiene su. domicilio en la calle ek. 
^arnnJr? T los Sres- Fernández Prida, hablar, para impugnar el voto paiticular dei Pnncii>e, 7, principal. 
la nr- ^ ^ r ^ U o Y Avilés. ¡señor Labra', consumiendo el segundo t i u n é . 
^tadi iíerf de 68138 enmiendas está re- Todos los consejeros, sin dis t inción dc 
308 P-uhes 1 S1enbcl0 do que no se exija á-! ideas políticas, estaban conformes a l juzgar 
L llliios cluc Pi(lau la ex- 'que había sido el mejor y el mas imjportaii-
cibir u Slls bijos no hayan ele rc-' te dc los discursos pronunciados en el Con-- la tr^1-" ou:> n JOS 110 ^ —
dóUcxnr^ i1123 ^ Catecismo, declara-' sejo ek-Knstruccián pública, 
ba c-nrv,; 110 ^ r católicos. . j l -L marqués de Pidal h a b l ó t ambién eles-
• ^ S d d r í 1 •Sr- Cortezo pide qn;, 
•tlio^ uu Catecismo en las escuela 
Protestas del profesorado. 
Una Comisión de la Junta central ele Ac-
ción católica y de la Junta Nacional de pa-
dres ele familia, han eutregaelo al señor con-
q.ue la de el punto de vista legal del asunte), ha- de de Roinanones y a l ministro de Instnic-
s pú- eiendo iiiti admirable estudio l i is tónoo y c^m p^bjjca Jas protes'tíis que, en -gmn nú-
idea política, salen á la elefensa de los de-
reolios sacrat ís imos de la Rel igión, d é l a 
Patria, de los niños y de los padres. Por 
eso e l proceder del doct ís imo Claustro, don-
de la ciencia tiene acogida generosa y culto 
ferviente, es digno de todo aplauso. Nos-
otros, desde estas columnas, se lo tributa-
mos e nt usiastas .--Da K iel.» 
t r a s n o t i c i a s . 
íecto de irreverencia, por lo menos, en cjUe 
cayeron algunos escritores eróticos ele la 
Corte de- Don Juan I I , e l condestable don 
Alvaro de Luna entie otros. Realmente el 
son convertidos por los Gobiernos en iaxstfe 
tuciones laicas; he ah í la libertael que hoy 
goza la Iglesia en los países católicas. 
Valor, amados hijos míos. Combatid o! 
1 error, permaneciendo fieles á la Iglesia, que 
nombre de Dios es mas sagrado y veneran- ¡ c01^erva Io3 pnneipios de verdad y de jus-
do que todo eso, y sus actos divinos y lo*! t ic i Dios w!Kll-á ^ vuestra avuda v au-
mÓÑdles de ellos-distan de-los nuestros m a s - . x i l i ^ ;<Jé la quc ^ prenda sep-uVa miestra 
que el cielo de la tierra. 
La declamación, e l descoyuntamiento, la 
violencia de los caracteres se agudiza hasta 
convertirles á todos, no sólo a l protagonis-i 
ta, en verdaderos orates; enloquecidos cada' 
apostólica beudieión.—Turchi. 
El Sr IL -a la, al conocer lo que i^pec to 1 ^ pero todos- ^or una ind i -
su .abs encK.a eu las ¿Stifei ele énfasis y de retórica-
dc instrucción pubaca ha dicho 1 s^L. . . . j . T ^ Í - _ . I - ^ 1 „ . 
«•MAM n-
a 
Consejo Fernando Díaz de Mendoza encarnó siem-o. ha ii?aniíestado Qíie el 
ción Católica l a Junta Nacioii,-tl ele 
• •' i ! , T..,.^ íVn«-vQi A*- Ah cimiento'que el ilustre niaír i inenio .Guerre-IJna Comisión de la Junta Cemtal de^.Ac- Y 0 ^ n á o ^ sl.at-da h?c:,x el Sri Echegaray, 
c¿as ^ encomendada á 
Í 6 ^ la de los -«res. F 
?ic^ que S'111'8 de ^ ^ i U o Y A . 
Oat^-^11 exclllídos ele la cuse- fíenlo n de la Consti tución del 70. ^ uc vayan recibienelo. 
^ ^-an W K - T * afl,Uellos n iños y n iñas Deinostró el orador que. los diferentes Con-, ,.{!¡v.¿xo ^ fej© nrimei-as entregadas, r : 
*®* será oivn ?0 .€ l Mutismo, pana los sejos ele Incrucción pública que se han o c n - ' ^ ^ j ^ 4 fe catedráticos y-profesoi-es, y 
""ngatoria la Doctrina cristiana, pado de enseñanza , han dictaminado sietn- ,á de „iaesti-os de las Escuelas Nación^ 
ipre 'eij el, s^utido que ahora defienelen los ca- ^ j-¡«u t(y^xs euas se pide que la enseñam: 
tólicos. - . • , . Ideí Catecismo cont inúe .siendo obligatoria 
A ooutruuacion, el sejior niarqueS de Pi- "ap5 a ¿j inacSLro como para tóelos los di: • 
dul explicó cón tóela clarielad la razón que c£pU|0g 
p.sisíe á la opinión publica católica, . para ^ 0 . A ¿ muestra*; noticia?, el número de pro-
olanuarse ante el proyecto ele decreto del. ¿¿¿¿ I recibichas de los maestros de j&imcj 
Cobierao. No es lo iniportante de este asun- Clisei-iailza .^san de xo.ooo. 
to, n i lo que alarma a los católicos—dijo el 1)0 ^ ^-,.4 cuenta al Consejo de 
El r 
t i ^ : M r ^ K á Í Q ] l 0 clue lo consumir ía 
t t ^ m ^ r ? ^ * ' ^ n r ^ eles-
0 u P^mer V í , Sr- ^ ^m'm quien habla-
Uio. 
?>ía SSffl y a l ^ b a n d o que 
« ^ g ü i m o s m,f h\ rci.lnión. solicitamos 
\ ^ i n í n * cutrevista con el propio 
W " ' quién ^ ' J^ . -^uu no está 
*e i . ^ acabaí if rCOns-,ímir el tnmo , 
m^ñ6 á mí"^!^111011 d« se 
p n -
f̂o c7j0 codiei i 0 T ; Pula1' me pidió 
^ t*, ^ que l;;hi0 luce mucho mtsto 
• < f 0 ^ U n o t e el niarqUés' h ^ m t k ^ 0 M ^ nn ^ ^ P ^ l ^ - a d o ciiseurso 
? 4 v í es ^ C s m l l qi,¿. q^daremos. 
^ culera/ nare lo que el marqués 
marqués -la significaejem del decreto cn sí 
misamo considerado, ,11o; lo cjue á los cató-
licos nos alarura jristamcnte es .que el cita-
•<lo decreto no es más que. el primer [xise;, 
la iniciación dc una desdichaela polí t ica, que 
tñf llevai-ia á la situaciem amoral, b^ichoruosa 
y ' ir-. ;r ;i n-), cn que hoy se halla sumida^ 
Francia.. Lo que nos alarma, es que hoy. 
co'iKlecoréis con la cruz de Alfonso X I I á 
un e^ miniíítro francés, como M:, vSteeg, .qu:e 
recientemente ha estado en Madrid, y cl 
cual, fonnnndio ]xirte de un Ge)bienio, su-' 
.primió de una phnnada las relaciones del 
hombre con Dios, los deberes que para cem 
Dios tiene. 
Por éso vuelvo á repetir que la cuestión 
ininistros cl Sr. I/ópez Muñoz. 
Protesta popular. 
^Continuación: 
jjkniibres tomados de las firmas y tarjetas 
deua, oTcm.pl -. 
S ú » . el día 14 de Marzo, al celd^rarse la 
E l discurso pronunciado por monseño í 
Ragonessi en el acto ele la presentación de 
ha inerecieloi imá-
nnente por el amor 
á nuestra Patria, 
en su respues'-ta. 
La predilección del nuevo Nuncio por los 
españoles , es anterior^ á su venida á la Pe 
paiíte ele cuyas obras han estrenado, 
esa ] en Colombia, engendraron en él prontamen-
' te con el amor hacia la América latina, 
¡es.! cl cariño hacia la maelre España . E n alguna 
5 O'.-.Q- ocasión expuso monseñor la idea de uiiík 
' inteligencia ó federación ele los repnbliea-
nos hispanbamerícanefe bajo e l amparo y 





nodo m á s 
^b ik - s n a c i ó 
sos que recogió se te tr ibutaron exclusiva y 
aestrps de escuela, pi-de nu; draticos y 592 • • real aumenta noreme en diéndose en todas que cont inúe la ég^eñan-
nier 
hacer 
Tuntas ele padres de familia, 
en los pueblos de la du'^esis, para 
propaganda contra lê s pioyectos sectarios 
del Gobierno. 
En Zaragoza se const i tui rá cu breve la 
Federación" diócesi» na. 
Da Comña-
COKUÑA f. 20,15. 
En el Hotel de la Perla, se verificará cl 
doninoo próximo el banquete con que los 
católicos dc esta capiUal obsequiarán al d i - pompa 
recteu- de Lí Eco de Galicia; la valiente 
S^SP* M¿^*£%S°fá &J^a m w m m «5 «-y? .epatado 
obra contra la que encontrai-amos reparos 
elogtr.átieos n i morales. 
E l nuevo representante del-Papa, colum-
bra días de gloria para la Patria española : 
ZAUAGOZA 4. 20,15. .persmialtneiite á él . A él , como actor, como 
Se han recibido ya más de 100 listas de; ¿ i rector y como empresario. 
constituidas i así" que de estas tres condiciones d e l u . ^ d presentimiento tan común en los 
Sr. .Mendoza no sabemos cual sobresale, si I espa.flo|c;; y en mUchos extranjeros, de que 
fe ele actor siempre compenetrado con e!, para gI.aucles empresas á este 
eí.eucktó, y. {iue & eonseivc la fe en España : | 
diario en pro de ta enseñanza del Catecismo 
cu las escuelas, á la vez que fustigando y 
dcsenmascaiando á muchos raelicales de la 
localidad. 
ULHA:iiv.i " . . . . . . . a 1 i l av lü l l VCllll.li.<l 
movimiento escénico a r t í s t icamente , diestro ^ - ¿ . j gn{^ ^ su hermoao discui-so de ayer 
además en educar actores noveles L Si la dc al!te d Rcy (\c p;spaña: «hago ferviente}--
empresario inveros ími lmente esplendiclo, .votos ^ aqiiel alte; grado ele grandeza y 
que presenta las comedias con magnifica pütieIí0 4 que creo destinada por la Provr 
dencia diviníi á la amadís ima nación espa-
ñola.» 
ORIGINALES DE S C T U ñ U S M 
Por nuestra paite debemos alabar cn e l , 
Sr. Mendoza, muy singularmente el que enj 
R. ROTLLAN 
i S á b a d o 5 d e A b r f l d e l ^ í Í J . 
I I v-
P . m m GE IQBEt t l 8APITÍL 
POR TfiUÍGRAFO 
PARÍS 4. 
Coii las ccremoiiias liabitiiak-3, ha presen-
tado hoy sus credenciales á M . Poxucare el 
•mievo cuibajador español , señor marques de 
.Vil laurmíia. r . 3 i 1^ 
Este, en u n coche de gala, fue desde la 
-Embajada al El íseo, acompañado por mon-
^sieur Mollard, jefe del protocolo, y escolta-
ndo por un escuadrón de coraceros. 
A l llegar el Sr. V i l l aunu t i a al Ehsco, hi 
•banda de música tocó la Marcha Real. E l 
•embajador fué cu el acto recibido por Poin-
r a r é , asistiendo al acto el primer secretario, 
señor • marqués de Güe l l ; los segundos se-
cretarios, vSres. Dór iga y Goyeneche; los ter-
ceros, Sres. Barcena y coude Jimeno de M o 
üina ; los agregadas Sres. Bencito y Alma-
'¡gro y el agregado mil i tar , Sr. Rivas. 
El d iplomático español pronunció el si-
guiente discurso: 
«Señor Presidnte: Su Majestad el Rey de 
España , m i augusto Soberano, a l acreditar-
me como su embajador extraordinario y ple-
nipotenciario cerca del Gobierno de la Re-
públ ica francesa por medio de las cartas 
reales que tengo el honor de presentar en 
este acto ha querido hacerme in térpre te de 
sus sentimientos, que comparten su Gobier-
no y el pueblo español , de constante amis-
tad hacia Francia "y de alta esrima y gran 
s impa t í a por el eminente hombre de Esta-
do, que ha sido llamado por el pueblo fran-
cés á desempeñar la m á s alta magistratura 
de la nación. 
He de consignar que con el mayor entu-
siasmo me he de dedicar á esta mis ión , que 
tan conforme es tá con mis sentimientos per-
sonales, procurando estrechar la amistad en-
Ire ambos países , unidos por todo y que es-
t á n obligados, además , por su sangre la-
t ina , á áer cordialmente amigos; he de con-
t r ibui r , digo, como ya lo he hecho en otra 
esfera con todas las responsabilidades del 
Poder, á la mayor amistad y concordia en-
tre España y la noble y potente nación su 
•vecina. 
Esa es mi misión, y espero que para su 
feliz té rmino podré contar, señor Presiden-
te, con vuestra alta benevolencia y con el 
concurso de vuestro Gobierno.» 
A l discurso contestó Poincaré con este 
otro: 
«Señor embajador: Me es muy a^rndablc 
recibir de vuestras in?nos las cartas reaV-^ 
con que'Sr M . el Rey cíe España ^ - < 
como* su embajador extraord' ; r i ^ f v 
potenciario. 
v— - ' ; . • ,, ^ r b.lihr.ite' oa-
..;ixls de ( Vílla-
^vaades s impar ías ha-
, • wiiietiendo contribuir á que 
:.-.--,„c...ucs " cor^Franc ia sean ín t imas 
¡y cordiales.» 
Con esto se dió por terminada la presen-
'tación de credenciales. 
Después de este cambio de discursos ofi-
ciales, el Presidente y e l embajador sostu-
vieron afabil ísima conversación, "durante 
una media hora. 
E n el mismo coche de gala regresó á la 
^Embajada española el Sr. Vi l laurrut ia . 
—Durante los días 22, 23, 24 y 25 del mes 
actual, se verificará la Asamblea general de 
3a obra de los Círculos católicos de obreros, 
siendo probable que dé mayor esplendor al 
¡neto con su presencia, el eminent ís imo" Car-
denal Amettc. 
La principal materia de esta Asamblea 
«erá Ta que se refiere al aprendizaje de los 
jóvenes obreros, falicitáudoseles todos los 
.medios adecuados para el m á s completo 
iexito profesional, cuest ión ésta que embar-
ga la atención de cuantas personas se sig-
nifican por su protección y cuidado en favor 
de les Círculos católicos de obreros, que 
t e n d r á n representación en la Asamblea. 
vSe trata, pues, de u n evidente resurgi-
miento del esp í r i tu católico entre el elemen-
t o obrero, y de ah í la importancia de los 
actos que se celebrarán durante los mencio-
nados días . 
—Iva Agencia Havas publica e l siguiente 
suelto: 
«Es 
•haga u n vraj 
meros días del mes próximo.» 
respecto á la solución del confiícto balká;-
nico. , , 
Hasta tal punto se ha acentuado en los 
úl t imos d í a s ' e s e pesimismo, que general-
mente se cree que estamos en vísperas de 
una guerra con los países ba lkánicos . 
Da acti tud del Rey Nicolás de Montene-
gro desoyendo todas las indicaciones de con-
ciliación que se te han hecho ha dado al 
conflicto los tonos' de u n bélico presagio, 
considerándose aqu í además que esa actitud, 
de prosperar, har ía imposible la creación 
de un Estado a u t ó n o m o a lbanés , cosa que: 
* m aUStriaCO ^ nm' l l t i ¿ m m * W * * * ~ ± ^ S T ^ ^ y ^ m 
Acción financiara de Espami en Africa. 
a Oue en loe presupuestos generales del 
de la producción nacional, 
• > é I n d u s t m . 
ón directa de 
miccos los mis-
Las impresiones se han ensombrecido m á s ]a ponencia respecto al punto tercero, que 
a ú n desde el momento que se "ha sabido que, trata de las reíoíraaS de las eñseñanzas mci -
Rusia ha llevado sus s impat ías por Monte-; cantil é industrial . 
negro hasta el punto de enviar á San Juan 
de Medua u n barco cargado de pertrechos 
y municiones para las tropas montenegri-
nas. 
Entre esos efectos figuran 40 cañones y 
40.000 capotes militares para los soldados. 
La noticia en cuest ión ha venido á exacer-
bar aún m á s e l estado de los esp í r i tus . 
Contrasta esta opinión con las noticias 
recibidas, de Berlín, -según las cuales el m i -
nistro de Negocios Extranjeros ha dicho en 
la sesión celebrada ayer por e l Reichstag 
que la paz será u n hecho muy en breve. 
Prensa francesa. 
PARÍS 4V 
Algunos periódicos franceses lamentan 
que Francia se asocie á la demostración na-
val de las potencias contra Montenegro cre-
yéndola popular en Francia; pero, sin em-
bargo, se felicitan de que sea mantenido el 
acuerdo de las potencias sobre dicha demos-
tración. 
La Prensa romana. 
ROMA 4. 
Dice la Prensa que I tal ia , en el asunto 
de Montenegro, no irá m á s allá que lo que 
ha hecho hasta aqu í con la demostración 
naval. 
Si Austr ia sigue adelante, i rá sola; al me-
nos no la acompañará la acción de I ta l ia . 
Hace uso de la palabra el Sr. Rcger, de 
sacrosanta Rel igión. Ya que al frente do la 
1 misma está el dictado de catól ica; que por 
1 todo, ante todo y sobre todo, se antepone á 
cualquier otro timbre glorioso de la misma. 
Procuramos educar á los muchachos que 
forman en las filas de los «Scáust de Espa-
ña» en sentido patr iót ico, y base dG seme-
jante educación, es el sentimiento rel i -
gioso. 
Además , en la instrucción mi l i ta r y de 
«Scáuis» que se les enseña , está previsto el 
caso de encontrarse en plena marcha, con 
el Sant í s imo Sacramento, al que deberán , 
formando en columnas á la inversa después^ 
de dar frente, rodilla en tierra, descubier-
tos y presentando bordones, con las bande-
ras abatidas dejar el paso, uniéndose imv.c-
diatamente al aconupañamieuto viat icál y 
Estado se cree una sección especial, en la 
POR TEI-ÉGRAFO 
SS» n s t l c S a s , 
HüKLVA 4. 20,IO. 
E n el Gobierno y demás centros de es\a 
capital no se tienen noticias de la huelga 
de Río t in to . 
Créese que c o u t i r ^ á Jgual que ayer. 
E l n ú m e r o dé o t a r o s parados asciende 
á ¿.boó- P̂N . 
: « fo -??s EVi¿¿síae. jpf^oSsemaeSI)}* y tas 
Pala tnós , para pedir á la Asamblea sean ^ ^ 3 ^ ^ todos los gastos e ingresos 
apirobadas las conclusiones propuestas. 1 ^ nuetra ¿o03 de influencia en Marruecos y 
E l Sr. ( jui íes, de Cartagena, aboga por 1 posesiones de Africa, figurando de-
la enseñanza de la mujer, y las clases noc- i talladamente todos los gastos é ingresos que 
turnas para dependientes. se obtengan de la tr ibutación del país , con-
E l Sr. Maguregui, de Logroño, expone líM<«tienmdo el -déficit como anticipo reintegra-
importancia que tiene la enseñanza mercan- ^ 
t i l de la mujer, rogando á la Mesa se m- 2 a CuandcJ el Gobierno lo considere 
sdsta mucho en esta cuest ión. . oportuno, se establezcan los impuestos di-
Contesta á los Sres. Quilos y Maguregiu . j ^ o g é indirectos que la prudencia acon-
el Sr. Unza, de Bilbao. seje, para que sea efectiva la soberanía de 
E l presidente de la ponencia, ruega á la p;Spafiaj y reintegre el Estado de los an-
Asamblea apruebe las conclusiones prepues-[ t idpos que haya hecho, y realice en el cum-
tas, pues llenan todos los fines apetecidos. ipiinJiento de su acción civilizadora. 
La explicación de lo que en las conclu-, „ a Que cl Gobernó imprima el mayor 
sienes se pretende, dala el Sr. Sacr i s tán . ' impulso al ferrccarril de Ceuta á Te tuán , 
Tra-ta de lo que debe ser la enseñanza y prcceda a] estudio del de Alhucemas-Fez. 
comercial. . 1 4 . » Con el apc-vo y auxil io del Estado se 
Se aprueba el dictamen por unanimidad, congti tuirá un Banco, que ayude á facilitar 
leyendo después el secretario las conclusio- paTa 1a explotación de empresas 
nes. . . mercantiles, industriales y agrícolas de A f r i -
E l Sr. Sedó apoya las conclusiones íeicias. ^ organizando un servicio de colonización 
Lamén ta se de que al frente de industrias agTÍC(>ja á bnse de cédulas hipotecarias. Asi -
españolas se encuentre pers<mal extranjero. mismx) procurará que el Banco de España 
Cree conveniente la creación de Patrona- (^trt>\&/,ca sucursales en las principales pía-
tos y de escuelas de aprendizaje. para facilitar el desarrollo de las tran-
Abcga por la enseñanza practica y la sacciones mercantiles entre España y Africa, 
creación de una asignatura llamada Econo-
US ü r s i 
AOiiEñDÜS T3MQS GOÜTaa L& [illEl8;\ 
POR TKLKGRAro 
BRUSCAS 4. TFT 
Acaba de ser fallado el famoso w l S i 
^ d o i>or las Princesas L u i S ^ ^ 
m í a arancelaria. 
E l Sr. Barraco 110 se muestra conforme 
Régimen de la propiedad. 
Que se proceda á la formación del Caías-
• ! ^ HUELVA 4. 23,15-
,t^-re...ad(7 de Ríotintoi el jefe de Po-
íüQÍa, < i cúal ha dicho que reina tranquilidad 
^.>npléta en las minas. 
E l gobernador ha celebrado hoy una con-
ferencia con los mineros, y se cree que ei 
conflicto se solucionará pronto. 
E l gobernador de Huelva, Sr. Del Nido, 
telegrafió anoche a l ministro de la Gober-
nación, manifes tándole que, s e g ú n los i n -
formes que ha recogido en Ríot in to , la huei" 
ga ha sido originada por lo siguiente: 
Hace unos días , uno de los capataces re-
prendió , maltratando de palabra á dos obre-
ros, los cuales, además , fueron despedidos 
por la empresa, asi como t ambién otros 
varios, que hicieron causa común con ellos. 
Por este despido ha surgido la huelga, que 
3os obreros dicen que quedará sin plantear 
si la Compañía admite á los obreros des-
pedidos. 
portancia de estos estudios. 
E l Sr. Barraco afirma que no puede mos-
trarse conforme con estos estudios arance-
larios por cuanto no está dentro de sus con-
vicciones. 
E l Sr. Laffite procura convencer al señor 
Barraco de cómo no implica nada en contra, 
que figure la .palabra arancelarios, pues lo 
mismo pudiera llamarse industriales. 
Se aprueba el dictamen con el voto en 
contra del Sr. Barraco. 
E l Sr. Albcr t lee el dictamen de la ponen-
cía, respecto al punto cuarto, que trata de la 
«Acción económica de España en Africa». 
Preside el Sr. Pumariega. 
E l Sr. vSedó apoya el dictamen. Se ocupa 
de las riquezas agrícola y minera, manifes-
tando que nosotros debemos procurar que 
esa emigrac ión que aiiora se encaanána á 
América , vaya en adelante al Mogreb. 
E l Sr. Pa lad ión , pide algunas aclaracio-
nes respecto á este punto cuarto, siendo' con-
testado por el vSr. Sedó. 
E l Sr. Laffite, manifiesta que la introduc-
ción del cacao de Femando Póo, debe ser 
libre. 
Habla e l Sr. Sedó, y rectifica el Sr. Laffi-
te, interviniendo para una cuest ión de or-
den el Sr. Pumariega, que ha cedido la pre-
sidencia al Sr. Prast, el cual, después de 
haber hablado el Sr. Annengual , manifiesta 
que lo' m á s procedente es que se presente 
una proposición, respecto á esto de Fernan-
do Póo. 
Con este motivo, intervienen brevemente 
los Sres. Laffite, Pumariega y Anuengnial. 
con el vSr. Sedó por lo que toca á la creación t ro en la actual zona de ocupación del Ejér-
de estudios aTancelorios. ^ cito. Que se vaya extendiendo 'á los demás 
Contesta el Sr. Sedo, para decir que él territorios, á medida que las circunstancias 
no ha querido, con lo que dijo, planíiear el i0 permitan, oirganizándose un servicio de 
pleito arancelario. Insiste en lo de la im- Registros de la propiedad. 
Oue se conceda á Mélilla el rég imen ad-
ministrativo y la representación parlamen-
taria de que hoy disfruta Ceuta, y que 
asimismo se establezcan Juzgados munici-
pales y de primera instancia, que entiendan 
en todos los asuntos civiles, del mismo mo-
do que en la Pen ínsu la . 
Posesiones españolas en el Oeste de Africa. 
Que al objeto de facilitar el desarrollo de 
aquellos territorios, se establezca una sucur-
sal del Banco Hipotecario pam realizar las 
mismas operaciones que efectúa en la Pe-
nínsu la , y asimismo que se acuerde la crea-
ción de una sucursal del Banco de España . 
Que como aspiración definitiva de las Cá-
maras de Comercio, se hagan constar los 
deseos de la implantac ión del r é g i m e n c iv i l 
en nuestra zona de influencia en Africa, y 
que respecto al de la organización que orien-
te el régimen de gobierno, se inspire en la 
unificación de todos los servicios en la Pre-
sidencia del Consejo de ministros. 
muy posible que el Rey de E s p a ñ a 
 i e oficial á Francia en los p r i -
El sermón de! padre Torres. 
En la iglesia de Ies Padres Jesuí tas de la 
«alie de la Flor, tuvo lugar ayer la fiesta 
religiosa en desagravio del .sacrilegio come-
t ido esta Semana Santa, en la romería de la 
'Cara de Dios. 
La acendrada piedad del pueblo católico 
madr i leño , púsose de manifiesto acudiendo 
á la sagrada misa desde las primeras horas 
¡dé la m a ñ a n a , y abarrotando e l templo en 
la función de la tarde. 
Ocupó la sagrada cátedra el elocuente je-
¡suíta padre Alfonso Torres, quien con su 
•.palabra diáfana y persuasiva, hizo ver a l 
rSelccto auditorio, cómo, no sólo había que 
.protestar del hecho soez ocurrido en la ro-
•mería Cara de Dios, sino del escándalo con 
que algunos católicos profanaban con su 
lujo y vanidades, los días Santos,' dedica-
dos por la Iglesia á la meditación y á la 
-penitencia. 
No rasguéis solamente, decía con el profe-
.'ta, vuestros vestidos, sino rasgad vuestras 
icii trañas. Pensad que frente á esos escán-
dalos reprobables de unos días , e s tán los 
"continuos dados por l a Prensa, desde la que 
cree cumplir con su deber, no atacando á 
Jesucristo, hasta aquella infame dedicada 
•á la calumnia y á la blasfemia. 
Tuvo el padre Torres acentos de elocuen-
cia v i r i l y instigadora, terminando con u n 
sentido apostrofe, implorando la divina m i -
sericordia. 
E l padre Alfonso Torres, escuchado con 
.^ran recogimiento, fué m u y felicitado por 
su cristiano y valiente discurso. 
FOR TELÉGRAFO 
PALMA 4. 21,15. 
Sigue ignorándose la fecha en que t end rá 
higar el raid Marsella-Ciudadela-Argel, 
anunciado por el aviador francés Seguin. 
Se hallan fondeados en este puerto, es-
perando órdenes , los buques de guerra Au^ 
daz, Mahón, Nueva España, Alcudia y Pro-
serphia. 
E l violento temporal que reina, ha obli-
gado á regresar al puerto á varios faluchos 
veleros de pesca. 
E l mar es tá imponent í s imo. 
Todos los buques han tenido que reforzar 
las amarras. 
tenumpiendo durante dicho acto la excur- cepto de herencia. ^ ^ c o u -
sión ó quehaceres á que fueran destinados, ¡ Después de innumerables i r ^ i t 
pleito ha sido fallado en « m t t a T t ' el 
mandantes, por estimar el Tribu m i , <1<s 
Rey Leí^poldo no fué-nunca duefm i.1Ue el 
¡los efectos, que hoy re laman ^ 
lo que nunca pudo trasmitir los esrír ' ^ 
bienes. -^P'tsaOos 
El problema planteado, era cam0 S W ¿ 
¿ E r a el Rey propietario, á t í tulo J^ÍL 
de esos inmuebles y valores? i^-'-auo, 
0 bien, por el contrario, ¿dichos 
l cres a  
por muy perentorios y precisos que éstos 
sean. 
Pidiéndole á usted, señor director, m i l per-
dones por la inserción de estas l íneas , se 
ofrece atento, seguro servidor y afectísimo 
amigo y compañero, q. b. s. m. . E l presiden-
te del Comité provincial de la «Asociación 
Católica de Seáíits de España» , Gregorio 
Campo. 
Madrid, 4 de A b r i l de 1913. 
RefflEas ó r d e n e s . 
Destinando al apostadero de Cartagena al 
escribiente de segunda del Cuerpo de auxi-
liares, D . Guanersiudo González. 
—Dictando reglas para la organización de 
la banda de mtisica del reg imentó expedi-
cionario de Infanter ía de Marina. 
Salió de Vigo el Osado, y de Ceuta, el 
Almirante Lobo. 
Ent^ó en Vigo el transporte de guerra 
ruso Ocean. 
nuiebl es 
belga, una vez ésta anexionóse el C01S? 
La sentencia es dccumentadísinia v \ 
se examinan los t í tu los de Bélgica v i 1 
canee de la anexión del Congo v 
adicional, y se hace, desde elpunto £,JS? 
fe l i c idades . 
Celebra hoy sus días nuestro querido ami-
go, el doctor D . Vicente Alvaiez del Man-
zano. 
Deseárnosle m i l felicidades. 
Enhorabuena. 
E l diputado á Cortes por La Cañiza, don 
Alejandro Món, hál lase casi por completo 
curado de la herida que hace unos d ía s le in -
firieron en Pontevedra, y que ya conoce el 
lector. 
Reciba el Sr. Món nuestra enhorabuena. 
se habían trocado en propiedad do 





jur ídico, un examen coinpletísin," UJ 
actas internacionales y de la situadóiviit -
dica de los Soberanos del Estado liKr T'í 
Congo. e 
liívoca los or ígenes de éste, SÜS T ^ ; ^ 
relaciones con Francia, en 18S2, el ¿H- ** 
neral de Berlín, y la autorización pan^JET 
t i r un emprés t i to concedida por ei c0v.¡¡i 
belga, •no 
El fallo, contiene, además, la dcclaraoVm 
de condenar en las costas del litigio 4 f 
demandantes. h > á m 
—Los alcaldes de Bruselas y los s i ¿ ¿ 
bios de la capital de Bélgica, han exoreáado 
firmemente que todo obrero ó empacado 'de 
pendiente del Municipio, que preste stí a¿ 
hesión á la huelga general, que estallará eá 
breve, se considera por ese solo hecho como 
virtualmente despedido de su destino sin 
que valgan después todos los esfuerzos que 
se pusieran en práct ica, para dejar siá €f¿t( 
esa determinación. 
ACeiSH SOCIAL CATOLICA 
EaRMsva && 5a Oaíáatía. 
H a sido un grande éx i to la estancia del 
padre Correas en este pueblo. Y no sé qué 
. ^ " • . y a de e«te hombre admirable. Cuanto 
E l representante de la Cámara de Comer- was le escueiio y m á s le conozco, m á s afee-
cío de Mel i l la , pone de manifiesto que en 
las conclusiones propuestas por la ponen-
cia, se ha olvidado ésta de intercalar l a crea-
ción de u n ferrocarril, que él juzga impor-
t an t í s imo . 
La ponencia accede á esta pre tens ión . 
to siento hacia él . No tiene descanso; tra-
baja siempre. Estoy convencido de que eí 
día en que no pueda dedicarse á esta propa-
ganda salvadora, será para él un verdadero 
día de dolor y de angustia. 
Consecuencia de las conferencias del pa-
aprobándose el dictamen con esta reforma. I dr€ *-ori"eas: u n Smdicato y una Caja de 
E l Sr. Prast, da instrucciones para maña- S0COITo« mutuos mas. 
na, y se levanta la sesión á las ocho. 
graduada estableciendo al | r iño , y esperamos mucho de ellos para 
JS: i.0 E n s e ñ a n z a - d e capa-1 vida y prosperidad del S i n d i c a t o . — i y á u . 
Escuelas Vülamicva de la Cañada 2-4-/975. 
C O ^ X J I N T ^ 
O a í á i x a . E n t i e r r o sis ¿Ira®!. i^»3i)ifes> 
Comunican de Ibiza, que hoy se verificó 
e l entierro de Rafael Arabi , que fué muer-
to ayer por u n consumero. 
Como protesta contra el agresor, c&-
rraron todos los comercios. 
A l regresar del cementerio, varios gru-
pos arremetieron contra las casetas de con-
sumos que hallaron al paso, des t rozándolas . 
Después , se verificó una manifes tación 
pacífica por las calles, y al final, una Co-
mis ión v is i tó al alcalde, pidiéndose, en nom-
bre de todo el pueblo, la supres ión de los 
consumos. 
DE ACCION GATOLrCA 
POR TELÉGRAFO 
2Las bajas de los aliados. Noticias de Anur i -
nópol is . 
SOFÍA 4. 
Procedentes de Andrinópol is han llegado 
i^.ooo heridos bú lgaros . 
S e g ú n las notas tomadas por el Estado 
*Mayor, en el asalto perdió Bulgaria unos 
:j5.ooo hombrea. 
En cuanto á los servios, se sabe que las 
íhajas que sufrieron en dicha ciudad fueron 
-Jas siguientes: 
Oficiales muertos, 7 : heridos, 26S; solda-
üdos muertos, 1.160; bericíos, 1.447. 
— A Andr inópol i s han llegado los Reyes. 
Tmnediatamente de su llegada acudieron á 
vIa iglesia griega, donde se celebró un so-
'kmne oficio por el alma del difunto Rey 
J0rgc-
Pesimismo en Viena. 
VirjNA 4. 
Aumentan les recelos en esta capital, 
sti todas partes imnera el pesimismo Co 
Jmía p a i r w i a l J ^ S i t e M a f Páster 
La ú l t i m a reunión que ha celebrado esta 
Junta ha tenido verdadera importancia por 
los acuerdos tomados, que revelan va sien-
do creciente y práct ica su labon. 
Quedó acordado que el 8 de Mayo se ce-
lebre la fiesta de la Primera Comunión , cu-
yos detalles preparatorios se pub l ica rán en 
breve, ludiendo desde luego asegurarse que 
esta Isermosa fiesta será todavía m á s solem-
ne que la del año anterior. 
Por disponer ya de local á propósi to , se 
va á inaugurar pronto la ins t i tuc ión benéfi-
cosocial del Secretariado del pueblo. 
Se es tá activando la organización de la 
biblioteca parroquial con sus dos secciones 
especiales infanti l y para maestros. 
Se acordó además crear un Ropero para la 
cárcel de mujeres, análogo a l de San D i -
mas psra l a de hombres. 
Por ú l t imo , la Junta resolvió eoonerar mo-
ral y materialmente á cualquier 'acto que 
se realice dentro de la feligresía en defensa 
de la enseñanza del Catecismo. 
E R R S M 
POR TELÉGRAFO 
E l Sindicato será de los más florecientes 
del partido judicial de Navalcarnero. 
Escribo estas l íneas á vuela pluma. Pron-
La Sección tercera del estudio del tema, to emprenderemos viaje camino de Madrid 
«Reforma de las enseñanzas Mercantil é I n - : Vamos á la corte para legalizar reclamen' 
d u s t n a l » , somete a la aprobación del pleno tos, etc. Después , de nuevo á la bre^a 
las siguientes conclusiones sobre Enseñanza M i l gracias al nárroco D . Valen t ín Bata-
industnal : . , . , . ^ . 'f1- alcalde, 'al médico v farmacéutico 
1. a La E n s e ñ a n z a industrial se orgam- de Villanueva. Nos han tratado con todo ca-
zará en forma <¿— • 
efecto tres grupo 
taces. 2.0 Peritos industriales. 3 
de Ingenieros. 
Se procederá por vía de ensayo á la im-
plantación de las Escuelas de aprendizaje, 
eligiendo al efecto algunas de las industrias 
ú oficios que revistan en E s p a ñ a mayor 
importancia. 
2. a E n todos los grados de la enseñanza 
se cu ida rá de modo especial de los ejercicios 
práct icos , sin los cuales, no se otorgará tí-
tulo alguno de idoneidad, y en lo posible, 
al igual de otros países , se ex ig i rán los 
ejercicios de la suficiencia t i tu lar en a lgún 
Centro ó establecimiento industrial , duran-
te u n tiempo determinado. 
3. a Se procederá á la. especialización de 
las Escuelas, creándose el n ú m e r o que se 
estime conveniente y s i tuándolas en las 
zonas industriales m á s afectas á la especia-
lidad acordada. 
4. a vSe crearán cátedras de economía 
arancelaria en las principales Escuelas Su-
periores de enseñanza industrial, y á la vez 
se organizará u n Museo Industrial arance-
lario, en el cual habrán de cursar los estu-
dios prácticos antes de l a otorgación del 
t i tu lo , todos los alumnos de la Escuela Su-
perior. 
5. a La organización de la enseñanza en 
todos sus grados, será á base de Patrona-
tos mixtos, constituidos por representación 
de las Cámaras de Comercio é Industria, 
con in tervención del Estado en todos aque-
llos en que mediara subvención ó concurso 
del mismo. E l Estado podrá delegar su re-
presentación en a lgún fabricante ó indus-
t r ia l de reconocida idoneidad. 
Las Cámaras de Industria, dedicarán una 
parte de sus ingresos á la dotación de la en-
senanza industrial . 
Madrid 4 de A b r i l de 1913. 
Dictamen de la Sección 4.» —Acción econó-
mica de España en Africa. 
Ayer ha fallecido en Madrid el respetable 
señor D . Emi l io de Altolaguirre, persona 
quer id í s ima de sus amistades, por su carác-
ter afable en extremo. 
A su familia enviamos la expres ión de 
nuestro sentimiento. 
Solemne función. 
H o y , á las diez de la m a ñ a n a , celebraráse 
en la iglesia del Carmen una solemne fun-
c ión al San t í s imo, para conmemorar la ce-
lebración de la primera misa del presbíte-
ro D . Manuel Uribe y González, párroco de 
dicha iglesia. En dicha función, predicará 
el muy ilustre señor D . Manuel López 
Anaya. 
Lñlíñ'ú 
La Real Sociedad Central de. Fomento de 
las Razas Caninas de España, celebrará su 
Exposic ión anual del presente año del IO 
al 19 de Mayo próx imo. 
La inscripción de los ejemplares que han 
de tomar parte en la Exposición deberá ha-
cerse en las oficinas de la Sociedad organi 
zadora, Leganitos, 12 y 14, bajo, de cuatro 
de la tarde á ocho de la noche, desde el 14 
del corriente mes de A b r i l , a l '4 de Mayo, 
ambos inclusive, los días festivos compren-
didos. 
Por autorización especial del Ayuntamien 
to de esta corte, l a Exposición será c-mpla-
zada. en los Jardines del Buen Retiro del 
Parque de Madrid. Tanto por este motivo, 
como por el prestigio de que goza la So 
ciedad Central, su competencia en la niate« 
ría y los numerosos pedidos de inscripción1 
que 57a se le han hecho, el Certamen promek 
ser un gran acontecimiento canind 
:e-í 
Geisí^IsSassssHtQ pasSa^Sosids . Farsa e& 
eSamlísg® p r ó x l m » . 
CORüÑA 4. 20,10. 
E l eminen t í s imo señor Cardenal Mar t ín 
de Herrera, se halla totalmente restablecido 
de la dolencia que le retuvo en cama algu-
nos d ías . 
H o y comenzó á hacer su vida de costum-
bre, habiendo recibido numerosas visitas de 
personalidades. 
S i el domingo hace buen -tiempo i rá á 
predicar á Santa Lucía, y es muy probable 
que asista también á la jura de banderas. 
Se propone en dicho día fundar las Con-
gregaciones del Pilar, San José y Santa 
Lucía , y costeará varias imágenes para los 
nuevos altares de este templo.. 
Visita». 
H a n visitado a l ministro de la Guerra, el 
padre Moisés Pérez , prccumdor geeral de 
Que e l Gobierno decrete que todos los ' g S ^ l m ^ d n S é s ^ f S E1 
productos que e l Ejercito de Africa necesi- agregado mi l i ta r de Alemania 7 
te para su sus ten tac ión y en lo posible para 
las obras de fortificación y construcción han 
de ser necesar iameníe de producción nació-
Falieelmlenío. 
Ha fallecido en San Sebastiá 
— — MWHVH' * 9 •-ASEBKEeaCBBB 
Anoche, á las doce y cuarto, l legó á Ma-
dr id , procedente de Málaga, e l tabor de Po-
licía de Alhucemas que ha de formar en e l 
acto dé la jura de la bandera. 
Forman el tabor 132 infantes y 44 solda-
dos de caballería que visten panta lón bom-
bacho y guerrera gris, cubr iéndose con e l 
t ípico gorro de media luna. 
E n la estación se pasó lista y se repar t ió 
•ina ración de dáti les á cada individuo. 
E l tabor embarcó de nuevo en la estación 
"'e, Goya, de la que salieron en el tren 
dlitar que los condujo al Campamento de 
ambancheL 
~-1 , 7 , ^ w u v v i u u , nació- -mi lan ia   vSa  «¿ha<fiá.n o-^,^„ i 
2.a Que el Gobierno, con i a urgencia de-
bida, procela a l estudio de La construcción 
de los puertos de Larache y Alhucemas, do-
tándolos lo mismo que á los de Mel i l la y 
£ M X a 1 ^ ^ 
3-a Que la Asamblea acuerde la creación 
de ui ia Asociación para e l fomento del co- carta:n0S ^ illserción ^ la siguiente 
mercio español, subvencionada por las Cá- Sr TÍ A „ ^ I T I 
maras Oficiales de Comercio é I n ^ s W Sr BA1¿ ^ Herrem> ^ ^ DE-
y'p4Tl1Co¿?1,1obreS' ^ & P ^ < ^ ¿fstinguido 
de Ecnañí5 M Ó . ^ efitudle comercio número 
= ^ Í Í P ^ i ^ i y "f iante 
amigo y compañero: E n el 
517 del periódico de su digna direc-
s i o W c o ^ r f a d í i r e V ^ r ^ ^ ^ V ^ 0 ba o el Sulo 
práctico de las necesidades mercaSilef de 1 cH f r i ^ ?i f?» , me entero can profun-
los i is^ , costumbres y gustos del nnfi I í - w ^ ' ^ "«^ente ocurrido á tres 
« S c m t s j que fe izmente no pertenecían á 
nacionales con dcstmo al mercado de Ma-
rruec^ y demás posesiones a f r í c a n ¿ S de las i ^ ^ : ^ ^ ™ t B 
ma tan (Mantas y hasta <í>uestas en él 
% Í 0 A ^ ^ V T ^ ^ t e í J e n Madrid 
• • a ^ 5 f.1" como miembro de la «Aso-
cmcum Católica de Scáuts de ¿ p a ñ a , ^ 
md.spensable requi- iéo, p r c i e ¿ r nuestra 
Falleciraiento. 
CEUTA 4. 20,10. 
Hoy ha fallecido repentinamente en Te-
t u á n , el teniente coronel del regimiento del 
Serrallo, Sr. Ceballos Escalera. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Buques de guerra. 
VIGO 4. 20,10. 
H a zarpado para Madera, e l transporte 
mso Ocean, y m a ñ a n a zarpará para I tal ia 
el acorazado italiano Dante Alighicri. 
De aviación. Tumbas romanas. 
SABADEIX 4. 20,15. 
E l domingo 13 del actual, se verificará 
una fiesta de aviación, en la que el joven 
piloto de esta localidad, D . Emi l io Castro, 
que acaba de obtener el t í tu lo , real izará vue-
los con u n monoplano Bleriot. 
La fiesta ha sido organizada por el señor 
Castro, y reina gran curiosidad entre sus 
paisanos por presenciar sus vuelos. 
—En el vecino pueblo de San Cugat, y 
junto á las murallas de la población, se 
han encontrado en unas excavaciones tum-
bas romanas, conteniendo huesos, vasos y 
otros objetos. 
LA JURA DE LA BANDERA 
Ayer m a ñ a n a celebró una conferencia con 
S. M . el Rey el cap i t án general de Madrid . 
A l .salir de Palacio e l Sr. Marina, mani-
festó que, en vista del nial tiempo reinante, 
había resuelto, de acuerdo con Don Alfon-
so, aplazar la jura de la bandera hasta el 
domingo 13 del corriente. 
Como consecuencia del aplazamiento, el 
Monarca no h a r á hoy su anunciada visita 
al Campamento de Carabanchel. 
No verificándose m a ñ a n a el acto de la 
jura , dispónese ya de tiempo para que las 
tropas ind ígenas se hagan uniformes de 
gala con que concurrir á la ceremonia, y en 
este sentido se da rán las oportunas órdenes. 
Í L FERROSAñm TAN6ER-FEZ 
Ayer tarde se celebró en el Ministerio de 
Estado, una reunión convocada por el m i -
nistro, y á la que fueron citadas las enti-
dades que concurrieron al emprés t i to hecho 
al Su l tán de Marruecos en 1903. 
E l Sr. Navarro Reverter, mani fes tó que 
debiendo suscribir el capital español el 40 
por 100 en la Sociedad del ferrccarril Tán-
ger-Fez, y debiendo el Gobierno resolver 
quienes han de tener á su cargo el negocio, 
creía prudente confiarles el encargo de for-
mar una lista en la que entren cuantas en-
tidades hayan intervenido en empresas i m -
portantes en Marruecos, y deseen asociarse 
á esta del ferrocarril. 
Las entidades citadas fueron los Bancos 
de España , Hipotecario, Castilla, Españo l 
de Crédito, y los señores m a r q u é s de Co-
millas, Urquijo, Aldama y Sá inz Herma-
nos. 
Los asistentes ofrecieron su concurso al 
Sr. Navarro Reverter y acordaron ampliar 
la convocatoria, conviniendo en qUe el Ban-
co de España realice la convocatoria de los 
elementos adecuados, pam someter en su 
día la lista de part ícipe^ á la aprobación del 
GobiernOr 
A la suma publicada con anterioridad y 
recaudada por la Asociación de Pintores y-
Escultores, hay que añadir las siguientes 
cantidades: 
Rafael García Falencia, 1.000 pesetas; Pi-
nazo Mart ínez , 25; Pedro Gi l , 100; coude 
de Cedillo, 100; José Capuz, 25; López Mez-
quita, 100; Juan Cuadrado Ruiz, 25; JavkJ 
Bermejillo, 1.000; Junta directiva del Centre 
de la Unión Mercantil é industrial, 150; 
Varios Verger, 25; los alumnos de la cáte-
dra de Mineralogía y Cristalografía de la 
Universidad Central, 31. 
L a suscripción abierta por la residencia 
de estudiantes sigue respondiendo con gran 
entusiasmo, y á las cantidades anteriormen-
te publicadas, hay que agregar 1.102 pese-
tas, de las cuales, 1.000 son donativo da 
D. Rafael Echevarr ía . 
Los señores profesores de la Escuela m 
Artes y Oficios, han respondido con una carta 
muy entusiasta, que están dispuestos a <:oii* 
t r ibu i r particularmente en la suscripción. 
L a Asociación de pintores y Escultores» 
se ha dir igido á las altas personahdades üa 
la nobleza y de 'la po^t»09» no <?«<W0 que 
responderán con el entusiasmo y patrióos-
mo, tan natural en estos ilustres elementos 
A g r e s i é R á Sa autoridad. 
E l inspector del Cuerpo de VigüanfifcJM 
Santiago Mar t ín , ha d e n u n c i a d o a y ' 
en oca l ión de ir por la calle de F ^ " ^ 
notó que tras un carro de ri-aitópones » 
chaban tres individuos que conoce c<>"' 
drones de pmfesión, entre ellos, uiw W*^, 
do Manuel el Perrero. .lPh{0Ío 
Sospechando que fueran tras e l . / - " ^ 
con propósi tos de robarlo, los sig^0 a, 
g ú n sigilo, y , al llegar á la W ^ g , ^ 
lie de Manuel Cortina, el citado Mamie» 
dispomia á apoderarse de un ^ j ^ 0 ' , ^tero, 
E l inspector, se abalanzó sobre el 
y éste, volviéndose, sacó del bolsillo 
vaja de grandes dimensiones, con ia cj 
t en tó agredir al Sr. Mart ín. ^ 
Este, luchó cuerpo á cuerpo coü el^mo 
consiguiendo' desarmarle, pero ai ^ 
tiempo, el Perrero pudo desasirse, y " 
la fuga. ««TÍlib ^ 
E l carretero no quiso prestar aux ^ 
inspector, á pesar de las demandas qu 
le hizo en este sentido. . ^.¿a 
E l vSr. Ma-ntín fué asistido en Ja ^ ^ 
Socorro del distr i to de Chamberí <ie u ^ 
quena cortadura en la mano izquiero., y 
versas erosiones. . ¿ete-
La Policía, practica pesquisas p a " mv 
ner al Perrero, y á sus dos amigos q"6 
bién se dieron á la fuga. 
C a í d a . jjjni 
Hal lándose subido en una e ^ í ¡ ' « s t a -
piando los cristales de ía cerv'ecen tfr 
blecida en la calle de Alcalá, 111 " ' r0 V 
vo la desgracia de caerse e l Pf"* ca^ 
tonio Vató i rce l , de treinta y Siete an ^ ^ 
sándose la fractura completa ü£i ^ 
quierdo. 
¡Y %9 e i a a d é a l a p í e r m - í . • • ^ 
Daniel Vega, panadero, tuvo la ^ ^ 
rrencia de dejar, el día 22 del (le ^ 
positada en una taberna de 'a f " ^ la 
Minas, una magníf ica pierna ac 
cual fué ayer á recoger. pa0ieJ 
Pero he aquí que « ' ^ 0 fh ™ ™ ^ U -
se personó en el citado ^ f ' f S a , ^ 
citando le fuese entregada la " ' i ^berija. 
encont ró con que la duena de J| ^ él 
Manuela Díaz, le dijo q ^ ' ^ " podía cn-
¿ n tanto d e r e c h o - r e l á m a t e n ^ ^ ^ d j 
t regárse lo por cuanto se lo ^ diera sab^ 
de la tienda sin que ella pu ^ 
se dió -por conforme, por lo í 
oportu ua denuncia. 
5 1 ^ Año I H c N ü m ^ 
L á r ecepc ión í l i p iomá t i ca . 
fj-„« míe ayer debió 
Ipósüos d» Lép« H n o z . 
" -m « nroiioiie instituir 
É Sr. I ^ S ^ S-Ja Reina' ^ ¿ K V ^ X ; Madrid. Sf̂ strUÍ • . i S á á este fin ^ c o o o pe-
^ « S o S í o de señoras, o r g a n e r a 
IS dentro y 
{ ¿ .Id Stáx d i ñ a n t e s de la es-
Scla. ^ i fo a S se concertara lo que 
El ferrocarril á Guardo. 
•-V.n de representantes en Cor-
ies 1^ 1" ? í r roca r r i l en proyecto de Pa-
y f t c t r d o , enya subasta se celebra-
r e verano. Consojo. 
A ]Ü* cinco de la tarde, se cele-
t"•l Un discurso poísíico. 
i . de Romanones ha manifestado 
É1 ^ la proximidad de la a ^ r í u i a de 
We' á,A ñfe 15 de este mes, y con motivo 
C ó ^ ' L t / con one le obsequiaran loe; d i -
¿el I ^ S n e i a l e s , hará uu discurso po-
íflác* Incián, enfermo. 
«I seflof ministro de Hacienda se encuen-
J ^ o , aquejado por fuerte catarro, 
K obligad guardar cama. 
Suscripción de obligaciones. 
¿i Urlec abrirá el Banco de l ^ s p a ñ a e l 
de suscripción publica para cubnr 
Sg.cioues del Tesoro del 3 Y ico. 
Intereses de Barcelona. 
Ayer acudió al Ministerio de Fomento 
¿ ¿ C o m i s i ó n de barceloneses, presidida por 
¿Tdipu^do por Arenys de Mar, Sr. Sagmer, 
ción del ministerio de Estado, una serie de 
conferencias durante los meses de Mayo y" 
Junio próximos en el Inst i tuto libre de en-
señanza t de las carrcras d ip lomát ica y consu-
lar y Centro de estudios marroquíes , acer-
ca de hi.storía y literatura jaldía española, 
preliminar de la creación ¡Je una cátedra 
de las inismas materias en la forma y es-
tablecimiento que el Gobierno acuerde. 
A r t . 4.0 Pres id i rá la Junta el presidente 
del Consejo de Instrucción pública y se com-
pondrá de: 
a) E l subsecretario y el jefe de la vSec-
ción de Política del mnnisterio de Estado, y 
el rector del Inst i tuto libre de enseñanza de 
las carreras diplomática y consular y Cen-
tro de estudios m a r r o q u í e s ; 
E l director general de primera ense-
ñanza ; dos catedráticos de Facultad ó de 
Ins t i tu to ; dos vocales de la Junta para am-
pliación de estudios é investigaciones cien-
tíficas, y un secretario de la Junta que aho-
ra se crea, todos ellos versados en lenguas 
é historia árabes ó hebreas, designados' por 
el ministro de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes; 
c) Un delegado de la Real Sociedad Geo-
gráfica y otro del Centro h ispanomarroquí 
de Madrid. 
A r t . 5.0 Los gastos que ocasione esta 
Junta se sufragarán con cargo al presupues-
to del ministerio de Estado. 
LOS DERECHOS DE ADUANAS 
Artículo 1.0 vSe encarga á una Jimia es-
pecial el estudio de las reformas que havau 
de introducirse en las tarifas de íos gravá-
menes dp todas clases actualmente nercibi-
Sábado 5 de Abril de 1913. 
diS v f ^ 1 1 / Sr- Aragón dice que letifica todo lo 
Í S ' J f ^ ' t ^ - ^ Á aCtf tle la an- dkh0> y si hay cuatro concejales, pide 
^10¿-Aalan ,A S-0™1*1011 tod^ los asuntos la urgencia. (Î os republicanos, tedós to-
objeto de gestionar el ̂ pago de la cons-
trticción de caminos v cíñales por el procedi-
miento de ejercicios cerrados. 
S é r e t e i 
presas-ída ps? cyanfos la conocen. 
del despacho de oficio, y se procede al sorteo 
para proveer nna vacante de la Junta mu-
nicipal, quedando nombrado D . Andrés Te-
jero. 
< Pendiente u n dictamen de la sesión ante-
rior por empcite en la votación ú l t ima , propo-
niendo el sobreseimiento y abono de habe-
res, en el expediente instruido con motivo 
de deiuincias en el arbitr io de carnes, si 
bien reservando á 3ia Alcaldía-Presidencia la 
resolución en lo que afecta al personal de 
vigilantes sanitarios, es desechado el voto 
particular del Sr. Valdivieso, por 12 contra 
11 de los republicanos. Se admite una en-
mienda del Sr. Aragón en el sentido de qne 
se admitan á los vigilantes encartados en-el 
dictainon de nuevo en el servicio. Se aprue-
ba, en votación nominal, el dictamen, por 
ib vota-? contra 13. 
dos en las plazas españolas de Ceuta, Me-
l i l l a , Cbafarinas, Peñón de la Gomera y A l -
hucemas, sobre los géneros , frutos y efec-
tos introducidos por mar ó por tierra, 
con objeto de evitar que, superpuestos á 
los derechos de aduanas en favor del P'isco 
mar roqu í , constituyan una dificultad para 
el tráfico ó una inferioridad en la concu-
rrencia internacional. Dicha Comisión estu-
diará asimismo los derechos, fletes y demás 
gastos con que las mercancías españolas lle-
gan recargadas á las referidas plazas. 
A r t . 2'.0 La Comisión á que se refiere el 
ar t ículo anterior estará presidida por el d i -
rector general de Aduanas y compuesta de 
un delegado de cada uno de los ministerios 
de Estado, Guerra y Gobernación y dos del 
ministerio de Fomento correspondientes á 
las Direcciones generales de Obras públicas 
y Comercio, designados por los respectivos 
ministros. 
dos.) 
E l Sr. Ruiz J iménez toca á rebato, y p i -
de al concejo retire la urgencia. Voces: 
No. No. E l .Sr. J iménez: Orden señores con-
cejales. E l Sr. Aragón , por respeto y amis-
tad con el Sr. Ruiz J iménez, retiro la ur-
gencia. Los republicanos: No No. 
E l Sr. A rranz pronumeia un, breve y enérgi-
co discurso, sosteniendo las contradiccio-
nes en que incurre el alcalde y el Sr. Ara-
gón. 
E l Sr. Ruiz J iménez insiste en que se vote 
la toma en consideración y no la urgencia. 
Todos los republicanos: la urgencia, la 
uro-cncia. 
Pénese á votación ésta, después de ex-
plicar su voto el Sr. Arranz. Se acuerda la 
urgencia por 24 votos, cettrfra 13. 
E l Sr. Alvarez Arranz pronuneia un enér-
Apruébanse casi' todos los dictámenes á la • gico y vibrante discurso,'demostrando cómo 
se toman los acuerdos en el Ayuntamiento; 
dice qne tiene un honor g rand í s imo en ha-
berse quedado solo. 
El Sr. Aragón : Y yo el honor de haberle 
dejado solo. 
El Sr. Arranz: Ya sabe S. S. que tengo 
el honor de no coincidir en muchas cues-
tiones. 
E l alcalde agita repetidas veces la cam-
panilla y exclama: No puedo consentir se 
promincien esas palabras. 
Alvarez Arranz: Las palabras que he pro-
nunciado no pueden admitir rectificación, 
puesto que lo que he dicho es verdad, y lo 
Orden del día, quedando tan sólo sobre 3a 
Mesa, un dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, proponiendo que con cargo al capí-
tu lo X I «Imprevistos», se destine la suma 
de 2.000 pesetas para la suscripción abierta 
para adquirir e l cuadro de Van-def-Goes. 
Una p r o p o s i c i ó n . 
Léese una proposición de los Sres. Alva-
rez Arranz, Bellido, De Carlos y Plaza, que 
dice as í : 
«Las relaciones de la vida municipal en-
tre los empleados al servicio de ésta, sean 
de la categoría que fuesen, y el Ayunta-
miento, como ta l Corporación constituida, ó ¡sos tengo, de que en muchas cuestiones dis-
los individuos que por precepto de la ley icrepo del Sr. Aragón . Este pronuncia u n 
la : • 
| —Idem i d . admitiendo la dimisión del 
t r a i g o de comisario regio, presidente del 
'Consejo provincial1 de Fomento de Alava, á 
D . Gabriel M . A r a g ó n . 
—Idem i d . nombrando para sustituirle á 
D . Pedro Ordeño. 
—Idem i d . i d . comisario regio, presi-
dente <le i d . i d . i d . , de Badajoz, á D . A n -
tonio R i ñ o y vSáenz. 
—Idem i d . autorizando al ministre: de Fo-
mento para proceder á la adquis ic ión por 
compra directa, en el extranjero, del gana-
do vacuno, lanar v de cerda que sea nece-
sario para los establecimientos agrícolas del 
Estado. 
—Idem i d . jubilando al ayudante mayor 
de Obras públ icas D . Mar t ín Mar t ínez Car-
pena. 
—Idem i d . aprobando el expediente de 
expropiación de fincas en el t é r m i n o muni-
cipal de Sorvilán (Granada), par la cons-
trucción del trozo tercero de la carretera 
de Málaga á Almer ía . 
—Designando el personal que ha de com-
poner la jun ta del Patronato para la mejoi 
organización del Museo Comercial Central. 
—Desestimando el recurso de alzada in -
terpuesto por D . Manuel Azla y Egurgui-
ra contra la providencia del gobernador de 
Vizcaya, de 31 de Diciembre ú l t imo. 
—Jubilando al ingeniero jefe del Cuerpo 
de agrónomos D . Francisco de Paula Cu-
rado. 
—Nombrando ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Minas, á D . Ezcquiel 
Navarro. 
—Concediendo la gran cruz del Mérito' 
Agrícola á D . Gabriel Mar ía Laffite, y á doa 
Leonardo Echevar r í a . 
—Idem i d . comendadores de n ú m e r o de 
dicha orden á D . Julio (Miel, D. Rafael Ló-
pez Heredia, D . Pedro Gómez de Rojas, y 
comendador ordinario á D . Francisco Unzán 
Perchasuan. 
—Idem levantando la pcohibición de emi-
grar á Panamá , de 12 de Noviembre de 1908. 
—Idem introduciendo modificaciones en el 
Real decreto de 27 de Mayo de 1910, relati-
vo á pensiones de ingenieron y obreros en 
el extranjero. 
miiiütiuu aenmaa y jimitaoa, si es qut 
que cutre los preceptos legales.vigentes no;res Arranz, Bellido, De Carlos','Ortuela, Lar-
la tuvieran ya. 
Puede ocurrir, hasta ha ocurrido en algu-
na ocasión, cine un concejal se vea discuti-
do y atacado por u n empleado municipal 
gacha y Plaza. 
L a pres idencia en los toros . 
Léese una proposición del Sr. Rosón, p i -
1 en las columnas de la Prensa, con motivo diendo que el Ayuntamiento renuncie á la 
ftcaásssaia U n l v o p s I t a r S a C a t ó l i c a » 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy sábado, de seis á siete, da rá su con-
ferencia sobre «Ciencias filosóficas» D . Juan 
Zaragüeta . 
r r r 
YIHO Píl 
• Jarabe do hereína (ben-
zo-cinaniico) del doctor Madariaga. Agradable 6 
insuperable remedio pectoral. 
Para curar el fisisía, Dsaw®E? o j i^ssS©--
B ® 3 y c a s a s " ? ' © » feia3nsgas3a3®3p recomien-
dan E l Sií¿io Médico y ios principales periódicos 
de medieina el Jarabe Medina de quebraotio. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
D E n i S T R Ü C G l Ó N P i l i 
vSe concede al Centro Gallego, de Madrid, 
la subvención de 2.000 pesetas; á la Escue-
la de Artes y Oficios de Almansa, i d . i d . , y 
á la Asociación católica y social, t ambién . 
de Almansa, la de 500. 
—Se nombra secretario de la Escuela de-
Artes y Oficios de Palma de Mallorca, á don, 
José María Font. 
—Obra en la redacción de la Gaceta, para; 
su publicación, el escalafón prcvisicaal del 
profesorado de las Escuelas de Artes Indus-
triales y de Artes y Oficios, á fin de que los, 
interesados puedan reclamar, si lo estiman 
conveniente, en el plazo de veinte días . 
—Se anuncia á concurso una plaza de pro» 
fesor con destino á la enseñanza de Helio-
grabado, vacante en la Escuela de Artes 
Gráficas. 
—.Son nombrados catedráticos- interinéis de 
j- la Escuela de Veterinaria de esta corte, lo^ 
¡ Sres. D . Tiburcio Alarcón y Victoriaiici 
Colomo. 
También se nombra profesor interino de 
j Dibujo- y Caligrafía de la Escuela de CCH Audiencias-Ayer m a ñ a n a cumpl in icu tó al Monarca e U m e r d o dé Valencia," á f ) . 'Manuel G. ~Martí<' 
director de las Reales Caballerías, Sr. Pi-.j t ^ í ^ ^ i 
concede licencia i l imitada, á los macs-i' 
Fernanda Sagas t iguchía , de Ga--
Él cande de Romanones, al recibir ayer 
mañana á la periodistas, les manifes tó lo 
siguiente: , • • 
No he tenido—comenzó diciendo—noticias 
jinevas de Kíotinto, donde hasta el presente 
yfeoe que no ocurre novedad alguna. 
Estoy deseando—continuó el presidente— 
fufe acabe sus deliberaciones el Consejo de 
instrucción, que supongo que en su reunión 
fk hoy sábado habrá acabado ya de dicta-
minar seguramente. 
No sé en qué sentido lo hará , porque mu-1 
íhos liberales han mostrado deseos de votar 
k proposición del Sr. Labra, 3' yo les he de-
jado en completa libertad para votar coníor-
ittéi mejor les parezca. 
Lo que observo—dijo el conde de Roma-
nones-—e;> que los conservadores han toma-
do muy á pecho esta cuest ión del decreto 
«obre enseñanza, como lo prueban con sus 
discnirsos de impugnación tan tremendos los 
Sres. Pidal y Rodríguez San Pedro, y aun 
'b qne ayer dijo en su conferencia el Sr. La 
Cierva, y si esto lo hace el nartido con-
«•rvfldor cuestión de., partido, ya" el Gobierno 
tendrá que tomar en cuenta todo lo aue los 
conservadores digan. 
Y me he fijado y me ha ex t rañado—aña-
ñió—cn la actitud que guardan los Sres. Dato 
y Besada. que, siendo consejeros de Instruc-
N», están abstenidos de intervenir en sus 
deliberaciones. 
Con esto, el conde de Romanones dió por 
terminada su entrevista con los represeu-
«ntes de la Prensa. 
dictamen de modo que'quede en el ministe- picados tiene forzosamente que existir 
rio de Estado antes del 10 de Mayo nró-1 conociendo la misióu de quienes por 
x imo. 
El Gobierno, í 
r ido informe, dictí 
estime conveniení 
los de la población i i 
de influencia en 
Antes de esmprar muebles visitar la Expo-
sición de 
Guipúzcoa) ; doña Margarita Iturral^ 
Sopuerta, y á D . Juan F . Pérez, da 
(Huesca). 
El Sr. García Molinas opina con el au tor iminen las conciertos en Madrid. ~S<; "9™bra maestra sustituta de P u ñ o , 
mam 1 ̂  fe proposición,, pidiendo la urgencia de i Saldrá de Madrid el día 15 de este mes, ^ ^ f l S ^ S S a 1 <Cwuna)>-a ^ 





Bl numsfcro de Estado sometió ayer ma-
«ana a ]fl flTma ^1 Rey lo?i clos E r e b o s re-
uno de ellos á In encrñanza , y el 
««•o. á la revisión de los derechos de Ad-
^ en nuestro territorio, cuyas pro-tes dis-
Wwas, dicen así : 
LA ENSEÑANZA EN MARRUECOS 
h i ^ f t 10 Baj0 la dependencia del mi-
110 «e Estado se crea una Junta deno-
iJ?7?,k «Enseñanza en Marruecos», cuyo 
icho 
(0IN «E,u:,eu-uiz;i en iuar ru í 
díWrT0 ^ "rionuar y aconsejar á dic  
^üinicnto acerca de los servicios 
a) \ l .csin con las objetos siguientes: 
p ^ i j ^ d i t a r á los elementos cristianos es-
truir / en barruecos, ^ niedios de ins-
ugpj a .Sus hijos én escuelas geuuinamente 
. K Pesarrollar en la esfera de influencia 
Infantas, 1 dupd.0, tienda y eutrestielo. 
noejal, conviene atajar y pr< 
No pretendemos que el empleado munici-
pal sea de peor condición que el resto de sus 
conciudadanos; no es aspiración la nuestra 
que el empleado del Ayuntamiento, por el 
solo hecho de estar al servicio de los intere 
ses de éste, abdique de sus prerrogativas 
individuales,, y quede, despojado de su defe-
cho-de defensa, en íos casos de legitimidad 
en aue se encuentre. 
Que si esto puede ser motivo de preten-
sión por auien tenga concepto de la digni-
dad p i y i n i tal cosa podría ser motivó proposlclón y no hab 
de resolución algiina porque, aunque lo ; ¿ ' j ^ ^ ¿ u i z Jiménez, influido por al-
filera por parte del Ayuntamiento, srem- r ^ - . h L ™ 
¡pire se alzarían sobre sus acuerdos los prer 
ceptos de las leyes, y las acciones que és tas 
á los ciudiadanos conceden. 
Nuestra aspiración, se reduce á lo que an-
tes indicado queda; 6 evitar y corregir que 
IcJs fueros del Concejo, que á éste pertene-
cen los fileros de los que le componen, sean 
no respetados pOir los que es tán en la obli-
gación de ser respetuosos con ellos. 
Por estas consideraciones, por los deseos 
dé los firmantes de rebusteeer la. autoridad 
de la Alcaldía-Presidencia, los que suscri-
y García Molinas, creyendo qne renunciar á 
la delegación de la presidencia en las corri-
das, es hacer, nn feo al gobernador c i v i l . 
Puesta á votación nominal la proposición, 
' ! se aprueba, por 18 votos contra 7, levantán-
dose la sesión. Eran las dos de la tarde. 
Censuras y comentarlos. 
Todo el in terés de la sesión ha recaído 
en la proposición de los conservadores y del 
concejal católico Sr- Bellido; nosotros sabía-
mos desde hace días la existencia de tal 
y no hablamos de ella por si 
Ruiz J i énez , influido r al-
g ú n mentor republicano, variase de criteric 
y concejales, sin pedir previamente auto-
rización á la Alcaldía-Presidencia. 
blicamente de cargos que se le hayan hecho 
con nnotivo del cumplimiento de sus debe-
res, por el alcalde ó concejales se excediese 
de lo que constituya justificación de su con-
ducta y defensa "de las imputaciones que 
se le atribuyan, será considerado como si 
no hubiese obtenido la preciso autorización. 
hebrecK "^^"c iones de enseñanza para 
N n ü W niedla:níe cuales se asegure el 
y L , e1utre éstos del rito judaico español 
c) S • ^ castellana ; 
Wza j0rar en la expresada zona la ense-
kl }fJn?ra> ^ a C011 los recursos propios 
acoitódai esPílflo]> &ea con los del Jalifa, 
¿1 j^10 por el alto comisario e spaño l ; 
tranÍPrA 1>araT en la Península ó en el ex-
PfcnS pfs"nal idóneo, así para el cum-
ei desoí - expresados fines, como para 
dios es^l^11,0 ^c cargos que exijan estu-
^arronuf^T65 ^e las leyes y costumbres 
ÍOlneut;Kre?r mia .imPrcnta oficial á rabe y 
:i(lioni',ó , Publicaciones xitiles en dichos 
¡ y * * y caracteres; 
los estulrt0 cont"buya al desarrollo de 
^ h i s t r J Í 0 ! Racionados con la geografía, 
ble m S V ^ a t u r a y el derecho del pue-
P ^ n t J f ^ U ' asegurando, mediante la re-
vcrsos S i 0 " Qn ^ Ju"ta rienen los d i -
^caa crr£ai,ls.lnos Y entidades que hoy de-
k 1<K l i €nción á estas materias, la unidad 
A * ^ O ^ ^ Í 6 lc* mismos. 
â Juntn" plaz;0 10ás breve posible, 
ai TT,. P ^ o n d r á al minis t ro de Estado: 
Serse r¡Z , la ' ei1 ^ cual habrá de esco-
«ario iíív. / c í e a i d o ministro un funcio-
^ 'bain i ga<^ de estudiar sobre el terre-
^ k i Z ^srOT<l€ries del delegado para los 
^señam., j ¥ e í . a s ' ^ establecimientos de 
™ l t £ r i A « Estíldo español , de la Ad-
^ la zona 1niafro^«í Y de otras entidades 
idéeos v llrfluencia española en Ma-
reforn.o. ^ P ^ e r su sis tematización y 
Picados; nec€Sarias para los fines arriba 
& ^ b n l ^ ? ^ 0 8 (le,Publicar con pmnura 
m ^ S S r f e T 1 ^ ' a<lministratiw> y 
Í ^ ^ S t ^ f Í 0 5 ",ateriales que la Junta 
C0l,ietido- $?rtk el desempeño de su 
*) n i ' 
POR TIÍLÉGRAI'O 
L a s f S o s t a a Q@w:: rosnar.-: 
BARCELONA 4. 18,10. 
Ya se ha publicado el prograiha de las 
fiestas Constantinianas que se han de cele-
brar en esta diócesis. 
Además de la peregr inación á Roma, y 
del certamen de Doctrina cristiana con cua-
t ro premios en metálico para maestros, y 
otras cuatro para alumnos, e l ilustre Pre-
lado doctor Laguarda y la Junta Diocesa-
na organizan dos procesiones, una, la del 
jubileo, y otra, en la que se sacará el San-
t ís imo Cristo de Lepante. 
También habrá Exposiciones de cruces 
y; de fotografías. 
El Saszs? ¡popiaiss». 
Mañana , á las .seis de la tarde, se verifi-
cará la inaugurac ión del Casal popular de 
obreros católicos, bajo la presidencia del 
Prelado. 
Con este motivo, reina gran entusiasmo 
entre los católicos barceloneses. 
El local ha sido adornado con profusión 
de flores y plantas tropicales. 
Vendrán delegados de todos los Centros 
obreros católicos de la provincia. 
En el expreso de hoy han marchado á Ma-
dr id , el alcalde Sr. Sostres y los eonceja- tomaba en^consideración la anterior enmien-
les LÍui y Eladó , nacionalista y lerrouxista tiaj ]a niinoría sccialista se opone, 
respectivamente, y el Sr. Planas, jefe de la j¿\ ^ r . Alvarez Arranz la defiende, y pide 
Sección de Eoraentci de este Municipio. 
• su opinión a l Sr. Ruiz J iménez, que se ex-
Van á entregar al jefe del Gobierno, el CUca (\c darla, 
dictamen con la aprobación del proyecto de ; 
las aguas, y a pedir los 25 millones de pe-
setas'de subvención que ofreció e l conde de 
Romanones. 
El domingo marcha rá t a m b i é n á esa cor-
te, el Sr. Abadal, uno de los más entusias-
tas partidarios de dicho proyecto. 
A t o a cSe s c o f c t o n í s l o 
Se ha encargado de la alcaldía, el conce-
j a l lerrouxista, Sr. M i r y Miró, que mañana 
recibirá á la madre de "la Reina Victoria, y 
le en t regará u n ramo de flores encargado 
por el vSr. Sastres. 
E n el Gobierno c iv i l , se ha celebrado hoy 
una reunión, para tratar del Congreso in -
ternacional de ciencias administrativas que 
se celebrará en Bruselas el año próximo.^ 
Asistieron el gobernador, el excelentísi-
mo señoir Obispo, el delegado de Hadeuda, 
e l catedrático de derecho administrativo de 
la Uni^tffsidad, y otras personalidades. 
QÜ«TO nombrado un comité que se reuni-
r á "en -b reve , para tratar definitivamente del 
asunto. 
E B í f i2BfE53£-B !sa*5S35 d ® B o r l s é s i " . 
Hoy zarpó para Málaga, el t rasa t lánt ico 
IvJanLa Isabel de Borbón, llevando á bordo 
al general Macías. 
E ! g s n a r a l W o y t a i 1 * 
Ha regresado de Valencia el general Wey-
leir, qilc marchará el domingo p róx imo á 
Tarragmja, para asistir á la bendición do 
la bandera del batal lón infan t i l de aquella 
capital. 
y no prestase el apoyo eficaz que ofreció á 
los concejales firmantes de la misma. 
Pero ya que se trata de hechos consuma-
dos, vamos á exponer lo que ha pasado en 
tal asunto. 
De la sesión ú l t i m a de la Corporación 
salieron decididas, en vista de la poca con-
sideración del alcalde, á presentar un voto ¡ 
d'e censura las minor ías conservadora y de de Valencia, 
la Defensa Social. 
A l día siguiente de la sesión visitaron al 
j 6r . Ruiz J iménez, y lejos de manifestarse 
dres, para dar conciertos en ambas capita-
les. 
ayudante üe ivetras del InsCi-J 
tuto de Zamora, previo concurso, á D . Ma« 
nuel Vicente Medina. 
Das Archiduquesas de Austria y la In ían- ' 
ta Isabel, visitaron ayer m a ñ a n a la Rea l ; Son nombrados, en v i r t ud de t ras lac ión; 
Fábr ica de Taipices, donde hicieron varios & inspectores de Primera enseñanza de Avi la 
encaro-os. • y Cádiz, respectivamente, los Sres. D . Se* 
Las Archiduquesas de Austria marchaván"j 
á su pa í s m a ñ a n a , en el expreso de I t ún . 
Su Majestad' el Rey, las Archiduquesis •-
Isabel y Mar ía Al ic ia y la Infanta Isabel, 
fueron ayer tarde á E l Escorial. 
Depositaren flores en la tumba de la ma-
lograda Infanta Mar ía Teresa, y reg-'esaron 
al anochecer. 
El Rey. 
E l Rey i rá el p r ó x i m o lunes á pasar une 
visita al Campamento de Carabanchel. 
Deuitro de unos d í a s , as is t i rá S. ivl. á la i 
i naugurac ión de la sucursal del Monte de^ 
Piedad, que se ha construido en la rondad 
i-afín Montalvo y D . Antonio Arocha, de-
jando vacantes las plazas de igual clase 
que desempeñan en Cuenca y Canarias, la4 
cuales se anuncian á ascenso en turno día 
an t igüedad la primera, y de mér i tos la se-
gunda. 
—vSe anuncian asimismo á concurso de 
1 ascenso, turno también de an t igüedad , laá 
j plazas de inspectores de Iva Coruña y So-
i r ía , y en e l de mér i tos la de Salamanca. 
—Se declara que á los inspectores auxi-
liares de Primera enseñanza se les consi-
dere posesionados en la misma fecha de su 
nombramiento, á los efectos de su ingrese 
en el escalafón y sin perjuicio del alcance 
económico de la posesión efectiva y que se 
les haga figurar en aquél por el orden de 
conccptuación obtenida en la Esci 
i.0 Nin j iun empleaoo municipal podra * . , ^ ' .' 1 . r - \ , . r . ' . . • ^ . ' juntas ue aouellos, que era necesario reves-util izar ia publicidad de la imprenta para n 
discutir ó censurar la adminis t rac ión mu- los cargos municipales, de mayor presti-"-."T r ~. ,~ V ^ r " ~Á Awt ! gto, y que como él no podía hacer nada, 
^ ^ J ^ ^ J ^ ^ Í ?reseiital-an una proposición, de la que les 
dió una idea ; la entrevista te rminó con las 
La realización de aquel acto, sin este re-1 Slg1r''?"t.es, V ^ f t ^ L -u t, i •V. v ^ . f ^ifn ! - Es intolcnabie, y hay que acabar de una quisito previo, se considérala como falta con jos a b u ^ / . J ¿uede conseüt i rse 
* i l 'k i cn«'. pm^Vnrln n«P hav* cedido' ^ e ^ concejales sean us í a s cuatro años Si son: e pleado que ha\ra cedido, 
la autorización anterior pata defenderse pú- y ^ empleados toda la vida. 
A los pocos d ías volvieron los celosos con-
cejales con la proposición redactada, que le-
yó el alcalde y le pareció aceptable, y les 
ofreció recomendarla á la mayor ía , como así 
nos consta que lo ha hecho. 
Pero llegó la sesión, y como para conser-
var el puesto tiene que estar bien con la 
A l preguntar el Sr. Ruiz J iménez si se niinoría republicanosocialista. volvióse a t r á s 
. 1 5" . ..í-..-. en hábiles respuestas a preguntas de Bell i-
do y Arranz, á algunas de las cuales no 
contestó. 
E l Sr. Aragón , después de rogar á la 
mayoría (sin duda se ha arrogado el cargo 
E l Sr.^ García 
en consideración 
ía Malinas, cree debe tomarse de director de ella) que votasen la toma e* 
ión ; el Sr. Aragón , cree lo; consideración, volvióse a t rás también y pr-
mismo que el Sr. García Molinas, y caliíica ^ la urgencia._ ^ . . 
la proposición de Draconiana. I vano sup ico el alcalde que volvieran 
Catalina vuelve á intervenir, as í i sobre su acuerdo; la urgenc.a se temo, en 
la vSupc' 
Varios soldados moros dé las tropas re- .j r ior del Magisterio, 
cién llegadas á Madrid , visitaron ayer la Ar- | —vSe deja sin efecto la declaración de in -
• cursa en el art. 171 de la ley de la maes-
| tra.de Cast romoníe , doña Aurelia Mar t ín de 
• la Peña , declarándose comprendidas en la 
j referida disposición á doña Aurora Ulloo y 
: doña Ignacia Solé, maestras de E l Visss. 
j (Toledo") y Tr iño (Teruel). 
—rSe resuelve que losi funcionarios que. 
Ayer tarde fueron aprobados, con la pun- ¡ habiendo ingresado por oposición en plazas; 
tuación que se expresa", los siguientes oposi-! de la Junta Central de dei-echos pasivos del' 
tores: i Magisterio, disfruten la categoría de 2.00a 
N ú m . 416, D . Manuel García Pérez , 455; pesetas y sean maestros superiores tieneSÍ 
nán i . 422, D. Federico López y Mart ínez1 derecho á tomar parte en oposiciones á je«. 
Ranero, 7,77; n ú m . 423, D . Francisco Gon- fes de secciones provinciales, 
zález Méndez, 4 ; n ú m . 428, D . Francisco 
Soriano Carpena, 4. 
Para el día 7 á las tres y media de la . ^e anuncia a concurs 
tarde, se conVoca. á los onositores números íesor de conjunto vocal 
del 435 al 500. s e r v a í o n o ^ de Música 3 
Ayer tarde fué aprobado el opositor nú-
mero 49, D . Gonzalo Zarranz Mariana, con 
183 guatos. 
Para hoy, á las cuatro, se convoca á los 
opositores n ú m e r o s del 51 a l 56. 
E l Sr. 
la redacción, cree que el cargo de concejal, canos y socialistas, volviéronle la espalda; 
debe dignificarse, no deben ser ofendidos, | el papel que hizo no puede ser mas «eplo-
porque eiercen una magistratura, y á los i rabie; sólo en el Ayuntamiento los pimct-
maoWrados no cabe discutirlos, yo á lo que píos de gobeimar y transigir tienen sus 
efectos; esta es la primera parte de lo- que 
han hecho Alvarez Arranz y Bellido; de-
rrotas como la de ayer sirven de mucho; el 
me opongo es á la censura previa. 
El Sr. Aragón insiste en que debe ser 
tomada en consideración, la enmienda de 
los conservadores y Defensa Social. efecto moral ha surtido su efecto; la Corpo-
de la Defensa Social y conservadores á qué 
atenerse. 
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Ministerio de Marina. Real decreto dispo-
niendo quede redactado en la forma que se 
indica el ar t ículo 9.0 del reglamento del Cuer-
po de auxiliares de oficinas de Marina de 2 
de Febrero de 1910. 
—Otro concediendo e l pase á la si tuación 
de reserva^ con el empleo de contraalmiran-
Iaeiones OPM S!LLE fle ^ Junta y sus re- te, al cap i tán de navio' de la Annada, D . A n -
eo c l l ^ on 105 organismos representados 
Arfe -j o -rv 
? ^ la R Í i 3 ? ^ ? 0 l* Juilta ^ enseñan-
^gislacIS Acadeniia de Jurisprudencia 
n a c i ó n , Prganiaaró, con subven-
E l Sr. Alvarez comienza manifestando que j ración va despres t ig iándose á medida que la 
siempre es tá al lado de los empleados; con-: autoridad va perdiendo su fuerza, 
testa á los Sres. Llórente y Catalina, sobre! E l Sr. Ruiz J iménez salvó el voto de cen-
todo á éste, al que dice que ya ha colocado sura con la misma habilidad que para todo 
á dos ex concejales, y pea- lo visto quiere i tiene el jefe del Gobierno; pero de ahora 
prevenirse por si a lgún día obtiene u n des- en adelante ya saben los dignos concejales 
tino en la Coiporación. 
El Sr. Ruiz J iménez: Dirí jase su .seño-
r ía al Ayuntamiento. 
E l Sr. Arranz: A mí me ha contestado en 
ese terreno, y a s í contesto; si le molesta á 
su señoría, allá él, esta proposición as í ap-ro-1 
batía por el Sr. Ruiz J iménez , aplaudiendo; 
la letra y el e sp í r i tu , y ahora axpií ^ teS Reales'decretos de Fomento: 
que no. . _ , . Nombrando, en ascenso de escala, inspec-
El Sr. Ruiz J iménez: si .su senona ju ie - ] J ^ J ^ ^ c de CaniinoSj c ^ . 
re, recomiendo a mis amigos la tome en ^ pltertos á D< 'Alfonso Mateos Gon-
consideración. , . I -Aipf' 
El Sr. Arranz: Yo no quaero que la tomen i ^ j V M íd- €n íd . ingeniero jefe de A d -
ó no, mejor, así se verá que yo y « « s ^ - d segunda clase del citado 
gos siendo m á s bbcrales que su señoría 1 ¿ ^ r a C ¿ % . p e d r ? Carao Cañellas. 
pensamos y discrepamos de distinta manera | y íd> ell íd. jefe de Administra-
que los demás concejales. ^ ^ Catalilia ! e ión de segunda ídem, á D . Ernesto Brock-
Sto Majestad firmó ayer los siguiien-
Rectifican los vSres. Llórente y 
El 
c ión. 
Laa cotatradiccioaee del a lcaide. 
Don Manuel Bellido, dice que no pensaba 
. Trompeta se opone á la proposi- {¿- íd> €n U jefe de ídem de ter-
cera, á D . Indalecio Pérez. 
—Idem íd. én íd. jefe de ídem de cuarta 
á D . Francisco Albacete y á D . Antonio 
intervenir e ñ esta cuest ión, pero que hábla Hcrbella. . • ^ ,q 
n a r i l í e c i r que cree mucho más caritativo el ¡ - I d e m i d . en íd. ingemero jefe de se-
S v ^ r t i r al ímipleado, que corregirle después gund.i clase deb Cuerpo oe Montes, a don 
de obmr, sin previa indicación. ¡Nicolás García Canada_. 
pjstuvimos á ver al Sr. Ruiz J iménez, pa-
gel Carlier y Vívora. 
—Otro concediendo la gran cruz del Mé-
rito Naval, blanca, libre de gastos, á don 
Juan Guardíola Porgas, prt-sidente de la 
Junita de obaras del puerto de Alicante. 
ra obtener su opinión sobre estas cuestio-
nes, y nos manifestó que si la Alcaldía le 
daba atribuciones, y le parecería muy bien, 
y que para eso presentar ían una proposi-
ción, la hicimos, y el Sr. Ruiz" Jiménez la 
runobó. (Hl alcalde se indigna.^ 
—Tdein íd. comendador de número de la 
Orden c iv i l del Mérito Agrícola, á D . Eus-
tasio García de La- Serna. 
Idem íd. íd. ordinarios de ídem íd. , á 
D. Juan Andreu Valldosera, D . Enrique 
López Fernández , D . Salvador Renedo y 
«Sanz y D . Francisco Javiei Cabezas. 
POR TELÍGRAFG 
Comentario de la Prensa francesa. 
PARÍS 4. 10,5. 
Los pocos periódicos que comentan e l ate-
rrizaje del dirigible a lemán Zeppelin en te-
rr i tor io francés" coinciden en estimar que el 
suceso carece de toda importancia polít ica y 
mi l i ta r , haciendo ver que la población de 
Lunevi í le acogió á los oficiales alemanes que 
lo tripulaban "con sangre fría y buen humor 
irónico, pero cortés. 
E l resultado del expediente. 
PARÍS 4. 13. 
I^as indagaciones practicadas por la auto-
ridad mi l i t a r han demostrado que e l d i r i g i -
ble que aterr izó en Lunevi í le ayer es un 
aerósta to privado de la Sociedad Zeppelin, 
y que los tres oficiales que se hallaban a 
bordo forman parte de la Comisión de re-
cepción. 
Cuando aterrizaron hab í an perdido por 
completo su or ientación. 
E l cap i t án , presidente de la Comisión de 
recepción, dió .su palabra de honor de que 
ni él n i sus compañeros hab ían realizada 
ninguna observación referente á la defensa 
nacional francesa. 
E n vista de los resultados de la informa-
ción oficial, se ha dado por concluso el 
asunto. , . , . 
E l dir igible volverá á marcharse inmedia-
tamente. 
Los oficiales se rán acompañados hasta la 
frontera en ferrocarril. 
L a mavolia. , 
LUNRVIIXE 4. 12,40. 
Acaba de elevarse el Zeppelin para mar-
char á Alemania. 
Va tr ipulado por mecánicos civiles. 
Los tripulantes militares del globo han 
marchado" en tren, acompañados por oficia-
les franceses. 
En su cas.;. 
v METZ 4. 
E l Zeppelin, procedente de Lunev i í l e , lle-
gó á las cuatro y cuarto al Aeródromo de 
Frf.scati, donde e n t r ó en su cobeatizo. 
vSe a cia á c c rso, la plaza de proi 
vacante en el Cons. 
y Declamación. 
Han sido nombrados, D . Manuel G. Ro i 
mero, auxil iar de Dibujo del Inst i tuto del-
Cardenal Cisneros, previa opesición, y dore-
Antonio G. Cruz, practicante topiquero del 
Hospital Clínico, Facultad dé Medicina, de 
la Central. 
Llamamos la atención de nuestros lecto» 
res sobre las interesantes circulares, ya 
aparecidas en la Gacela, y que tienen poí 
objeto dar cumplimiento al Real decreto de 
14 de Marzo ú l t imo , y regular el pago d« 
los maestros de Beneficencia, pues bien pu-< 
dieran pasar desapereibidos, cosa que ten< 
demos á evitar con esta noticia. 
q i t i © m á s E © K S M » 
P i a r a de- T o r o s ele M a d r i d . 
Mañana domingo tendrá lugar la tercera', 
corrida de abono, l id iándose seis toros de-
la ganader ía de D. Eduardo Miura . que 
es toquearán los diestros Vicente Pastor, An* 
tonio Boto, Rega te r ín , y Francisco Madrid,. 
La corrida empezará á las cuatro. 
P l a z a d e T o r o s d e V i s t a A l e g r e . 
Mañana domingo se celebrará en esta Pla^ 
za una gran corrida, en la que se l idiarán 
seis hermosos novillos-toros de la acredita-, 
da ganader ía de D . Bernabé Cobaleda, antes. 
Carriquir i . 
Ac tua rán de matadores los valientes dies-
tros T r i n i Pérez, Machaquito de Sevilla, Vic-
toriano Boto, Reg-aterín Chico, y José Gar-
cía, Alcaláñeño, nuevo en esta Plaza. 
La corrida empezará á las cuatro. 
P l a z a de T o r o s d e T e c u á n . 
M a ñ a n a domingo se verificará una corrí-
da de novillos, l idiándose seis de la señora 
marquesa de Cúllar , que es toquearán loa 
diestros Vicente Sauz, Mato pozuelos, Plipó 
l i to Zumel, Infante, y Ricardo Araujo 
Arauji to. 
P̂ a corrida empezará á las cuatro. 
S u p l i c m o s á los s e ñ e r s s suscriptores de provin 
tias y ex í ránjero tjuo al hac.r las renovaciones t 
reclamaclocas tengan la bindart de a c o m p a ñ a r un^ 
46 las fajas can que reciber. E L D E B A T E . 
imprenta v asíereeilpfa de EL DESATE 
Cervantes, ig, y San Agust ín , 6. 
ábado 5 de Abril de Í9f3 
4k A E K I L i D B 
B O L S A DE M A D R I D 
Pandes páblieea —Interior 4 •/* r»-









» O y H, 198 y SCO t » 
ÍBii ái{«r«nt«8 «riea 
Idooi fin á« ra«3 
Táfim fln próximo 
imortia^bl» i 8/9 • 
Mera 4 «/• 
tJ.'" B. Hipot«!jarío EípRfi» 4 9/6. 
Qfelisttltnts: P. C. "V.-Ariíft í 0/0. 
Sáart. EUotrieid&d M«lio<llft 0 0/1. 
Ck-ikrioldfcd do CharaUrí 8 9/9..... 
B. O. Aaucwera do España 4 9/9. 
Oaíéu AU»hoI«»'a Eepufiola 5 8/8... 
îtianís: Banoo d» España 
Ciiia Hispano-Araorioano 
Táera Hipot^aino ¿» Espafi» 
Mam é« CaalilJa 
Msm Eeyafiol da Crédito 
Id«ai CaaíraJ Mejioano 
M s i a Español del Río do !a Plata., 
üasapafií» ArraaáaJaria ¿o Tabaeoo. 
B. Q. Asuoarara España, Preísrantai 
Mesa, Ordinarias 
Main Alioa Hornos do Bilbao 
Mam Duro-Falffuera 
Unián Aleoholara Española 6 9/©.. 
Meca ÍUaiaara Española 
Mesa Bapaáala de Explosivos 
Ayuntamlonts ds Píadrlá. 
EKÍP 1898. Obigaoionoa 199 ptas.... 
Moa por raaultaa 
Mam •xpropiaoionofl intarior 
Maai, ídasa en «1 «n^accha 
Meas Dauda y Obras Villa Madrid 
rtiECs-









































































00,00 i O.OJ 
C A M B I O S S O B Í 5 E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,55; Ltsndres, 27,40; Berlín, 133,29. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin da mes, 83,50; Aniertízable 5 por 
100, 100,95; Norte*, 103,95; Alicantes, 101,80; 
Orenses, ¿8,00; Andaluces, 67,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 35,00; Altos Hemos, 321,00; Resi-
neras, 102,00; Explosivos, 253,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,97; Francés, 86,70; F. C. Nerts 
de España, 479,00; Alicantes, 469,00; Rlotint©, 
1.974,80; Crédit Lyonnais, 1.657,00; Baaces: Na-
cional de Mcjico, 860,00; Lendrea y Méjico, 
565,00; Central Mejicano, 245,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Censelidad» inglés 2 y medio 
por 100, 74,56; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,75; Japonés 1907,99,75; Me-
jicano 1899 5 por 100,96,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico,, 355,00; Londres 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 169,00; Bnuos hipo-
teearíos 6 por 100, 00,00, 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 200,00; Español de Chile, 
140,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Rodoredo, V w 
tura da la Vega. 1818. Madrid.) 
Talograraa dol 4 de Abril do 1Ü1S. 
Cierro Cisrre da 
anisrior. ayír. 
Marzo y Abril 6,74 6.73 
Abril y Mayo , 6,73 6,72 
Mayo y Jimio 6;7S 6,72 
Junio y Julio 6,70 6,G9 
Ventas do ayer en Liverpool, S.C00 balas. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; ¡os 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, so entienda que suplican la in-
«erción G R A T I S . 
A U D I E N j D J A 
E l c r i m e n de Fornos , 
Ayer com<Miy.aron las sosiones dobles, a fin 
de que el juicio pueda terminar esta tarde. 
LM cié la m a ñ a n a , pr incipió poeo después 
de las diez. • , . 
íx>^ primeros en declarar, fueron dos her-
jmauos de la v íc t ima: Vicenta y Enrique 
iGauc ín . , i J -
La primera, ignora la causa de los dis-
fustos que ex i s t í an entre los esposos; el se-
gundo, los atribuye ii la insisítenda de Cam-
Ijoamor en recoróar á Encarnación su mo-
idesto origen. Añadió , además , que las dife-
' rencúis tonyugailes Ucearon al extremo de 
intentar aoredir e l procesado con un cuchi-
llo á su mujer. , „. -u , 
Comiparecieron después ante el I n b u n a i , 
Josefa Clememte, que niega que Encarua-
eióu llevase lujo excesive;, y recuerda que 
ésfó se quejaba de la coniduota desordenada 
del marido; Feliipa García, cuyas manifiesta-
dones carecen de i n t e r é s ; l i amón García, a 
quien no sorprendió la tragedia, (porque 
Cam.poamcr teaiía algunas veotís anrehatos 
de loco, y Manuela Mart ín , que también oyó 
, á la víc t ima lamentarse de los malos tintos 
de que la hacía objeto su esposo. 
A hs doce se suspende la vista, para rea-
nudarla por la tarde. 
A las cuatro menos veinte, es decir, bas-
tante tiempo después de la hora anunciada, 
empieza la ses ión vespertina. 
E l retraso del defensor Sr. l igarte y la 
ausencia del letrado de ofido, obligan á la 
vSala á demorar el comienzo de esta segunda 
parte, de la cuarta jornada del juicio-
Por fin, hace su aparición e l abogado d 
Campoamor, y cont inúan las declaraciones 
testificales, que apuntamos sucintamente. 
Una amiga de la interfecta, que se llama 
Eiucarnación Alcaide, refiere que la esposa 
de Campoomor se quejaba de que .su mando 
1 la insultara y desiprestigiase; el inspector de 
i Policía Adolfo de Miguel , no da buenos m 
íma los informes del procesado-, pero sí t emió 
¡ u n escándalo cierta vez que, en presencia 
nSoen Y-.s familias del matador y vietnn... 
y X T ^ m s dan iufonnes m*™f 
á Encaraac ión . „ ^ n R ¿ » 
El acufttida- pnvado renuncia I W f £ 
los tc^tic-os que propuso, pero como la de 
fensa se^clhi ' r ió i toda la prueba testifical, 
pide que declaren á su instancia, y asi ^ 
hacen, en términos que no perjudican al ! u-
cesailó, en cuanto á la o p u u ó n que les me-
A* coutinuación entran en turno los tes-
tieros de la defensa. „*k*í 
Dolores Cantarero aconsejó a EiM^aruacion, 
por encargo de Campoamor, que J^ J " 
ra en forma llamativa. Francisca Martmc/ , 
t í a de kx víctima, dice que tiene buen con-
cepto del procesado, y muést rase tcncrosa 
de disgustas, oor dedarar a s í ; Manuel Mar-
tinez ex wcliero de Campmmor, depone 
en forma desfavorable para Encamaciun, y 
José Castillo califica á ésta de fnvola. 
•Eí ú l t imo de los testigos es el abogado 
criminalista D. Gerardo Doval, que estuvo 
encairgado de la defensa de Campoamor por 
espado de tres moses. 
Conocía a l nadre de é^te, y recibió su v i -
sita en el bufete cuando su hijo pre tendía 
casarse, propósito que le contrario hasta el 
punto de pensar en desheredarle. 
Cuando aconteció la tragedia, un pariente 
del procesado fué á verle para confiarle. la 
ddeusa. Creyó oportuno, después de estu-
diar el asunto, esclarecer la intervención que 
había tenido en la historia del suoeso el 
abogado Sr. Vivar. , , ' , . 
Se escribió y contesto este, negando las 
imputaciones que con referencia á Eucarna-
cióu Gaucfn se le formulaban. A l cabo de 
unos d ías , fué á visitarle para rectificar, con-
fesando la verdad y añad iendo que Campoa-
mor estaba car.morado de su esposa y que 
é^ta quer ía echarle de casa para gozar de 
libertad. 
Un jurado pregunta a l Sr. Doval sí el 
interesado le autorizó para hacer públicas 
sus manifestaciones, á 'lo que contesta el de-
clarante que las ha expuesto porque lo creía 
u n deber de conciencia y no cons t i tu ían se-
crctu pruf^siunal desde el momento en que 
laá revelaciones las hizo aiue varias per-
sonas. 
Dase lectura á la prueba documenlai, en 
cuya tarea :-e ¡nvieiLen cerca de dos horas. 
A l concluir el relator, el presitkuk- pre-
gunta á las partes si sostienen ó modiíicaii 
sus conclusiones. 
El fiscal y el acusador privado anuncian 
que las modificarán, mientras que la de-
fensa dice que sostendrá las suyas. 
Créese qué el acusador var iará su escrito 
de calificación; en ed sentido de retirar al-
guna agravante, 
A las siete se suspende la sesión, hasta 
hoy á las diez de la mañana , cu que da r án 
cumienzo los informes. 
Por la tarde, á ú l t ima hora, se dic tará 
seguramente el veredicto. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Félix Huguenet y Maroello Génlat. 
Terminado el plazo que se fijó á los abo-
nados de miércoles que quisieran renovar" 
sus abonos para las funciones de la compa-, 
ñía francesa, desde ayer se sirven los en-
cargos hechos en contadur ía . 
La cantidad y calidad de las personas 
que han renovado su abono dan la seguri-i 
dad de que las cinco representaciones dej 
Huguenet y su compama cons t i tu i rán una' 
serie br i l lant ís ima, y que los días 12, 13,! 
14, 15 y IÓ de este mes se congregará el i 
todo Madrid en el teatro de la Princesa. i 
Marcellc Géniat , que al lado de Huguenet; 
representará los principales papeles femeni-
nos de las obras de la townée Hertz y Co-
qnel ín , ex socictaire dimisionaria de la Co-
media Francesa, donde ha estrenado con 
éx i to extraordinario la mayor parte de las 
comedias nuevas representadas estos úl t i -
mos a ñ a s . 
Su salida del Teatro Francés , que fué la-
mentada por todos, d ió lugar á vivas po-
lémicas, Marcellc Geniat reapareció en se-
guida en los escenarios m á s elegantes de 
Par í s , y es en la actualidad una de las ac-
trices jóvenes que m á s gozan del favor del 
públ ico par is ién . 
E l nombtic de Mme. Sh,,™, o-
toe en el mundo ente o ' ^ ^ cé< 
tista fué una de las S J í ? , ar 
clistingukHsima a e t ^ 
comedia en el C o n ^ ^ í . 
•eeia. en sus comienzos d2tSa( a r í ^ ^ í 
' era dramát ica . Ha vuelto á "3^ \ ^ % 
Rehace ^ ^ ^ - S ^ 
lales son Las dos notable ^ • 
acompañan á M . Huauenet f nces m 
bnllantes representaciones L 1 ,a ^ Z 
jo la alta á i r ecdón d e ^ M ^ ^ ¿ 
quclm, directores del t e n i ^ 5er,tz y Co-
Saint -Mart ín , de París , ton t ' ^ ^ 
te en el teatro de la Princes" I>lox-1,n^nen. 
p> \ ?11Teaír0 Llnare8 ^vaa-
Esta notable Sociedad celehvn.^ 
cion mensual d próx imo martS ? • s,u f«n-
ve de la noche, en el elegante t e a l i 3 ^ 
Princesa, s egñn costumbre ^ ^ H 
Se ix;nd;rá en escena el "divf.rhVT • 
gitete cómico en tres actos, de 1 ¿ o ! 1 ^ ^ 
so y Abat í , La divina providencia . 5' ^ 
los mayores éxitos de risa del w / " ? <U 
Comedia, en cuya ^ t e r p r e t a c i ó n ^ 
te los principales artistas del mM- 11 
que dirige Santos Moreno. 'lDie «"adra 
También se anuncia para müv 1 
un gran función extraordinaria i rcve' 
representará la obra nueva d e ' ^ r ^ - S ^ ® 
mino adelante, en cuya iutei^etaciS ? Ca-
ra parte una gentil actriz, eme l n 'Ltoina' 
recientemente grandes triunfos Ol>teiii(lo 
í e s a raesfros piiieleres y sossri 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E r P ' 7 ^ 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I £ ^ ^ £ 3 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S O IP . EL-
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E I í 
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , T t - ^ ^ ' -
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L IMPORTS^ 
S U S D E S C U B I E R T O S DE 
^ i ; c 
D E 
Sábado.— San Vicente Fe 
rrer, confesor; San Zenón.j 
mártir; Santas Irene y Emi-
lia, vírgenes y mártires, y San-
ta Juliana Comolieusc, virgen.¡ 
Tía Misa y Oficio divino son <k|j 
San Vicente Forrer, con vitf 
ioble mayor y color blanco, 
w 
iglesia de la Divina Pastor; 
^Cuarenta Horas).—A las sic 
to, (Jomunión general; á laf 
ocho, se expondrá Su Diviri; 
Majestad; á las diez, Misa BO 
lemae, y por la taide, á la. 
«inco, continúa la Novena á si 
Titular. 
San Luis.—Continúa la No 
vena á Santa Casilda, predican 
do, por las tardes, á las seis 
el padre Modesto Barrio. 
Góngoras.—Ejercicios do hi 
Sábados Eucanstioos de l ; 
'Adoración Reparadora, á k 
siete y media de la mañana, j 
ciooo y media de la tarde, di ¡ i 
gidos poi- el señor capellán. 
Iglesia de Nuestra Señora d< 
•la Consolación.— A las seis. 
«Regina Coeli» y plegaria á 1: 
Saatísima Virgen. 
Novenas á San José. 
Principian: En Santa Bái 
bara, todos los días, á las SÍOÍJ 
Misa mayor con Su Divina Mu 
jestad manifiesto, y poc las tor 
des, á las sois, Estación, Eo 
sano, sermón y Reserva; cu 
San Ginés, todos les días, á las 
diez. Misa solemne con sermón 
y por las tardes, á las sois 
predicará el Sr. López Anaya: 
en San Marcos, predicando en 
la Misa solemne, á las diez, don 
José Casañas, y por la taide, 
4 las cinco y media, D. Pedro 
Estoban; en San Sebastián, 
oon Misa mayor á las diez, y 
sermón, y por las tardes, á las 
sois, predicará D. José Juliá; 
en el Santuario dol Corazón 
do María, todos los días, á las 
diez, Misa con acompañamien-
to de armonio, y por las tar-
dos, á las cinco y media,: Ro-
sario, Estación al Santísimo, 
eormón, Bendición y Reserva ; 
en Góngoras, se rezará por las 
mañanas, á las nuevo. 
A las cinco: En la parroquia 
de Nuestra Señora de Covadon-
ga y. Enfermería de la Vene-
íablo Orden Tercera do San 
.•Francisco, rezándose todas las 
'¿ardes después del Rosario. 
A las cinco y media: En San 
Andrés, predicando D. Maria-
no Bbneclieto; en la iglesia Pon-
tificia de San Miguel, predi-, 
cando todas las tardes, el pa-
dre Gómez. 
A las seis: En Santiago, con 
jeermón después de la Estación 
y el Rosario; en las Religiosas 
Bernardas (calle del Sacramen-
to), predicando D. Mariano Be-
ínodicto; en la parroquia del 
furísimo Corazón do María 
(Peñuelas), dará también prin-
•cipio la Novena al Santo Pa-
iriarca, para pedir la protección 
'del Santo en favor de la obra 
"en proyecto de regeneración 
social. 
(Este periódico se publica con 
i censura eclesiástica.) 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ^sjsa^astesiia que se resista. 
Es medicamento universalmeníe conocido y ge toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
"Wesitsa e m fkrgiii^elsis y d l H ^ g ' s a e F i a s , á . p e s e t a s 15I53> c a f a . 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor 
mayor 
F á b r í e a s eo B a r a c a l d o y S e s t í 
v U w g a í í e s i c o k de calidad supe-
rior para fundiciones y hornos Martín-
Siemens. 
A c e r e s Bessamer y Siemens-Mar-
tín en las dimensienes usuales para el 
comercio y construcciones. 
SarrsS&s ^gsse l e , pesadas y l i -
garos, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
C a r r i S e s F i b o e n E x é E3s*ooa 
para tranvías eléctricos. 
^f jgwsHa para toda clase de cons-
trucciones. 
Chaipsas gruesas y finas. 
Qens ipussSoRos d a « i g a s 
armadas para puentes y edificios. 
IFaSsr ioaoiéra especial de Moja» 
Cta&os y B a ñ o s galvanizados. 
L a t e r í a para fábricas de conservas. 
E n v a s e s de h o j a l a t a para di-
versas aplicaciones. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Alociia, 18). 
MADRID. 
Solicitan l.abajo. 
Un oficial escultor ¿a omar 
mentacióo; ayundantoe, pooaes 
do mano y peones sueltos de 
iilbañil, un oficial do pintor; 
tros porteros, un cochero, un 
cohrador y un guarda do campo. 
ACADEMIA de preparación 
para el ingreso en la Escuela 
do ayudantes do Obras públi-
cas, sistema especial; leccio-
nes de Bacliillorato. Piza-
nt>, tíi primero, derecha. 
SE CEDE gabinete exterior 
á eacerdote ó caballero. San 
Bernardo, 52, tercero, centro. 
Olerías v i m m k s 
DIEIGia TODA LA COEEESPOHDEISrCIA 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
5drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
e í ó n s o b ^ eato nuevo' Decorativos. Los hay de todos las gustas y variedad de 
precios. Si os vais a casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
S, 35.—SMewrssSa REYES, 2 3 . 
Sran fsciiidad da la Casa á los 
para adquirir 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus oeu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
eho, lo cual se consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuavoreloj t i 9 - ¡ | 
ne en su esfera y ma- | 
aillas una compogi- | 
cidn RAD-IUM.—Ra-¡| 
dlum, materia mine-ji 
ral deecubierta haee' 
algunos añoa y qu8¡ 
hoy vale 29 millones' 
el k i l o aprozimada»! 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
i trabajoBse ba podido; 
eonseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre laa horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hoiv.B de noeho. Ver 
este ro¡ oj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
señores sacerdotes 
Ptas. 
En caja níqus! con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes g s 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 
En 5, 8 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l con tado se hace una r ebaja de u n 10 p o r 100. 
Se ¡siandan por correo certificados con aumento do 1,50 pta§. 
E-sraaj'siíS 'ao, í 
ü ^ 
( E n esta secc ión fnsertaremN 
todas las efertaj y demandas ds 
trabajo, que se nos e n v í e n , re-
dactadas en torma breve, sin 
exigir m á s pago que el de úhz 
cént imos per Inserc ión , quo s» 
• ran aplicados á satisfacer los de-
'rechos de timbre, que la Ha 
c i e n d í percibe por cada anuncia 
periodíst ico.) 
M U J E R cuarenta y 
años, sola, ofrécese doncelC 
cmdar sacerdote, personé $ 
iicadas, acompañar sefiontas & 
cargo do confianza. Ratótt. 
Jordán, 9, 3.° (93^ 
ALICIA G A R C l l H i r U ^ 
ro Ballesto-os. Alfonso XD nfi 
Informes. (94 ) " 
SEÑORITA m a e s t i T S 
nor, se ofrece para dar-leccio-
nos en colegio religioso ó cass 
particular. Montserrat, 14 2« 
izqda., de diez á tres. {%.)" 
OFRECEN TRABAD 
SE NECESITA saemtk 
con tres reales diarios do haba 
pata laparoquiado Cubas (Ma* 
dnd). Como no tione caflu. ea 
preferirá á qaien además de 
música sepa oficio. Solicitud^ 
al señor cura. 
FALTAN aprendices do eba< 
aista con bncnaa rafsi-eacias. Sa 
preferirán nuevos en el', oficio, 
Santa Teresa, primero, ebaa» 
terfa. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O inmejorabloa 
referencias, con práctica deede 
joven, de eervicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergería 6 administra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
JOVEN maestro, sin tftnlo, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas prctensionoa: 
Lista do Correos, postal cúine-
ÍO L. 604.398. 
JOVEN diez y uuove afíoa, 
empleado en ministerio, buena 
letra, ee ofrece horaa tardo, 
para oficina. Referencias ih-
inejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4 *, izquierda. 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e son ce-
reales , l e g u m b r e s , v i n o s , pa t a t a s , c a r b o n e s d 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , etc. 
D i r i g i r s e á l a 
PARA BUENOS ¡RflPñESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
CASA RUIZ 
Trenzas, 6 pesetas. 
Plaza de Matute, 6. 
Antes de comprar Batería de Cocina, THERMOS, 
Cafeteras, Heladoras, Servicio de Mesa, etc., en los 
¡precios de la Lampistería de E . M A R T Í N E Z , 2, Pla-
za Comandante Las Morenas, 2. (Antigua de 
[la Caza.) 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral. 46, 3.°, 
derecha. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón m 
esta Administración. 
B K, A 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEROS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, BAWAI1. ETC. ETC. 
te 
S© garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
jneaico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
tíe los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de ¿otentes 
aparatos de telegrafía sin lulos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1 
Dmjanse: R p ^ t e d a p ú m . I I . Despachos: B^is i i T Q ^ 9 n á m a * 
11» y P i i« i« t j i d e T i e r r a , n&aa. I . 
Oirecciói] telegráfica: « J P U Ü I F " 
P & H C I O S & A P , H T I S I M 0 3 
Doy lecciones., francés, pri-
mera enseñanza, dibujo, flo-
res, labores. Redondilla, 8, 
principal. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la maúaoa, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
P R O F E S O R católico de pri* 
mera enseñanza, COD inmejora' 
blca referencias, so ofrece á f». 
railia católica, para educar nu 
ños, oficina ó secretario- parti-
cular. Fernando de la Torre.-» 
Recinto del Hipódromo. 
A G E N T E práctico, se ofrcoa 
para casa importante. Razón: 
San Francisco de PauU 8, 1.* 
derecba. Gijón. 
SE NECESITA una sirvioo-
te, prefiriendo recién llegad» 
de provincias. Bolsa, 8, 9.4 
NOTA.—Advertimos á lasmu. 
morosís imas personas que nos re» 
m i t á n anuncios para esta « c 
ción que en eüa solo darcmoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
Joven católico, práctica acre 
ditada, se ofrece asistir enfer-
mo, cualquier enfermedad, día 
ó noche. Escribir; Lista Co-
rroog, postal 591.581. 
CATOLICO llegado de pue-
blo, activo, impuesto Contabili-
dad, referencias y garantías 
Madrid, desea colocación, co-. 
brador, administrador, escri-
biente, ó cargo análogo; casa 
seria. López Hoyos, 11, princi-
pal. Navarro. (91.) 
Srientationes é Indicaeienes jj El agricultor y el obrero en 
para la formación Jj el Sindicato Agrícela. 
a n ^ ^ T ? . ? ^ i * E . t i Alguna» instruocionea para 
S I N D I C A T O S A E R I C O L A S II utilizar sua ventajas 
POR 00PJ ANTONIO MO^SEDOO EARTÍM 
AGRICULTOR D I DUEÑAS (FA1EHC 
D e v e n í a e a e l k i o s e o d e ELk D E B ñ T H 
SACERDOTE, graduado am-
bos derechos, ofrece lecciones 
p.'uticulárcs. Consulta gratuita 
en cuestiones legales. Espíritu 
Santo, 26, principal derecha-
De dos á cuatro. (92.) i 
PRINCESA.-A las 9 y M 
moda). El loco Dios. 
COMEDIA—A las 10, La & 
vina providencia. 
LARA.-A las 9 y 1/2, I | | 
mocitas del bamo.-A las W 
y 1/2, Marido modelo.—A' laa 
11 y 1/2, Las raoeitas deF 
barrio. 
A las 6 y 1/2, La perdición de , 
los hombres (dos actos). 
CERVANTES.—A las 6 y 1/3 
(sección vermouth), Tranipa 
y cartón (dos actos-y varias 
películas).-A las 10 (ma-, 
lia), Coba fina.-A-las 11 (do-
blo), Camino adelante, (dos 
actos).-
COMICO.-A la^ 10 feenciila). 
Las bandoleras.—A las 1" J 
3/4 (doble), Los apaches « 
París (dos actos). 
ORAN TEATRO—A ha 6 
1/2 (sencilla), Marina--
las 10 (sencilla), El macato 
Campanone 
BBNAVENTE.-Dc 5 ^ 12 r 
1/2, sección continua de. c* 
nematógrafo. Todos los'd»» 
estrenos, 
IDEAL P O L I S T I L O . ^ ^ 
nueva. 28).-Abici-to do 10 | 
1 y de "3 ¿ 8 . Patines. Sección 
continua, de cincmatógrato d4 
5 ¿- 8. Martes y viernes, nao-
da. Jueves, dedicado á losw 
fios, oon programas especia 
Ies. Hay bar-patissene. 
- A 
Se cura con el uso de la Aeanthea granulada Bonald, 
Pi-eelo rteS f r a s c o , 5 5>«betas. 
D^venta, en todas laa farmacias y en la d«l autor. 
por los preparados de Copalchi del dootor Bou'ld 
Do venta, en todas kg farmr.oiaa y en la del autor 




rnteresa á loa quo riajan no confundir el desuicho o-ia tía 
le eatebleeido esta Casa en ta ealle de Alcalá, S % ¿ t 
•rouste, con el despacho de las Compañías, p«í e i o n r ^ ^ 
graa des ren ta jasen©! sor vioio. . ^ eiwon rm.P^ 
Avisos* A > c a l á , 18,—Telefono S.2S3. • 
d S ^ S 6 ! ? esPccialísima para automóvi les , sin que nin-
S bidrín^. fi suPcre' se balla ^ venta en todos U * garages 
cSvase S r c ,ClllCO y nueve Utr™- P e ñ é r a s e este ú l t imo 
auí dAri? lmeUOr,peso' Por su mayor baratura, y por 
'Ibda. lo? h f r ^ r m l plaaa' se a^moda mejor en el coche. 
Í Í L E ^ v ílc -̂ r111.61 preCinto COU indicación C L A -
LrA* y «S x*lcl*l(* de la casa Fourcade y Proveí. De-
^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ios m ** m 
Imágenes, Altares y toda cíase de carprníefia reli 
giosa. Actividad demostrada en los inúltipíes encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsneía: VJOENTE TEHá, % % t m * ] w ^ ' 
" C U R R O V A R G A S 6 ' 
ACABA DE PUBLICAR ÜN LIBRO: 
Precio, 2 ,50.—EÍDSCO de EL flBBim ^ 
